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  ٣٠٠٢أﻛﺘﻮﺑﺮ 
  
  :أﻣﺎ ﻗﺒﻞ 
  
 ﻓѧﻲ اﻟﻌﻘѧﺪﯾﻦ اﻷﺧﯿѧﺮﯾﻦ ﻇﺮوﻓѧًﺎ اﺳѧﺘﺜﻨﺎﺋﯿﺔ ﻻ أﻇѧﻦ أن ﻣﺠﺘﻤﻌѧًﺎ ﻣѧﻦ ﻋѧﺎش اﻟﻤﺠﺘﻤѧﻊ اﻟﻌﺮاﻗѧﻲ
 ﻗѧѧﺪ ﻣѧѧﺮ ﺑﻤﺜﻠﮭѧѧﺎ ، وﻗѧѧﺪ ﻛѧѧﺎن ﻟﻠﺤѧѧﺼﺎر – ﺑﺎﺳѧѧﺘﺜﻨﺎء اﻟﻤﺠﺘﻤѧѧﻊ اﻟﻔﻠѧѧﺴﻄﯿﻨﻲ -اﻟﻤﺠﺘﻤﻌѧѧﺎت اﻟﻤﻌﺎﺻѧѧﺮة  
اﻟﻤﻔѧﺮوض ﻋﻠѧﻰ اﻟѧﺸﻌﺐ اﻟﻌﺮاﻗѧﻲ ﺑѧﺎﻟﻎ اﻷﺛѧﺮ ﻓѧﻲ ﺗﻮﺟﯿѧﮫ ﺳѧﻠﻮك اﻷﻓѧﺮاد وﺟﮭѧﺔ ﺗﺠﻌﻠѧﮫ ﻗѧﺎدرًا ﻋﻠѧﻰ 
  .ﺘﻤﺎل اﻟﺤﯿﺎة ﺗﺤﺖ ﻧﯿﺮھﺎ ﻣﻌﺎﯾﺸﺔ ﺗﻠﻚ اﻟﻈﺮوف ، أو ﻋﻠﻰ اﻷﻗﻞ اﺣ
ﻣѧﻦ ﺣﯿѧﺚ " اﻟﻤѧﺮأة ﻧѧﺼﻒ اﻟﻤﺠﺘﻤѧﻊ "وﻟّﻤﺎ ﻛﺎﻧﺖ اﻟﻤﺮأة اﻟﻌﺮاﻗﯿѧﺔ ﺗﺘﺠѧﺎوز اﻟﻤﻘﻮﻟѧﺔ اﻟﻤѧﺄﺛﻮرة   
اﻟﻌﺪد واﻟﺘﺄﺛﯿﺮ ، ﻓﺈﻧﮭﺎ ﻗﺪ ﺗﺤﻤﻠﺖ اﻟﻘﺪر اﻷﻛﺒﺮ ﻣﻦ ﻣﻌﺎﻧﺎة ﺗﻠﻚ اﻟﻈﺮوف ، وﻗﺪ ﺑﺮﻋﺖ إﻟﻰ ﺣѧٍﺪ ﻛﺒﯿѧﺮ 
 دور ﻣѧѧﻦ اﻷدوار ﻓѧѧﻲ إﺣѧѧﺪاث اﻟﺘѧѧﻮازن ﺑѧѧﯿﻦ ﺗﻠѧѧﻚ اﻟﻈѧѧﺮوف وﻣﺘﻄﻠﺒѧѧﺎت اﻟﺤﯿѧѧﺎة ، وذﻟѧѧﻚ ﻣѧѧﻦ ﺧѧѧﻼل 
اﻟﻤﻠﻘѧﺎة ﻋﻠѧﻰ ﻛﺎھﻠﮭѧﺎ ، ﻓﮭѧﻲ ﻛѧﺄم اﺳѧﺘﻄﺎﻋﺖ ﺗѧﺸﻜﯿﻞ رﻏﺒѧﺎت أوﻻدھѧﺎ وﺳѧﻠﻮﻛﮭﻢ ﺑﻤѧﺎ ﯾﺘﻔѧﻖ ﻣѧﻊ ﺗﻠѧﻚ 
  ..اﻟﻈﺮوف واﺣﺘﻤﺎل ﺷﻈﻒ اﻟﻌﯿﺶ ﻣﻌﮭﺎ 
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وﻻ أزﻋﻢ ﻓﻲ ھѧﺬا اﻟﻤﻘѧﺎم أن ﻧﺠѧﺎح اﻟﻤѧﺮأة ﻓѧﻲ ﺟﻌѧﻞ ﺣﯿѧﺎة اﻷﺳѧﺮة ﻣﺴﺘѧﺴﺎﻏﺔ ﻓѧﻲ ﻇѧﻞ ﺗﻠѧﻚ   
ﺔ أﻓѧѧﺮاد اﻷﺳѧѧﺮة ، وﺗѧѧﺸﻜﯿﻞ أﻧﻤѧѧﺎط اﻟﻈѧѧﺮوف اﻟﻘﮭﺮﯾѧѧﺔ ﻟѧѧﻢ ﯾﺘѧѧﺮك آﺛѧѧﺎرًا ﺳѧѧﻠﺒﯿﺔ ﻋﻠѧѧﻰ ﺗﻜѧѧﻮﯾﻦ ﺷﺨѧѧﺼﯿ 
ﺳﻠﻮﻛﮭﻢ ، وإذا ﻛﺎﻧﺖ اﻟﻤﺮأة ﻗﺪ ﺑﺮﻋﺖ ﻓﻲ اﻟﻮﺻﻮل ﺑﺄﻓﺮاد أﺳﺮﺗﮭﺎ إﻟѧﻰ ﺑѧّﺮ اﻷﻣѧﺎن ﺑﺄﻗѧﻞ اﻟﺨѧﺴﺎﺋﺮ، 
ﻓﺈن دورھﺎ ﻓﻲ اﻟﻤﺮﺣﻠﺔ اﻟﺮاھﻨﺔ ﻻ ﯾﻘﻞ ﺻﻌﻮﺑﺔ ﻋﻦ دورھﺎ ﻓѧﻲ اﻟﻤﺮﺣﻠѧﺔ اﻟﻤﻨѧﺼﺮﻣﺔ ، ﻓﻌﻠﯿﮭѧﺎ ﯾﻘѧﻊ 
 اﻟѧﺴﻠﺒﯿﺔ ، وﺗﻘѧﻮﯾﻢ ﺳѧﻠﻮك اﻷﺑﻨѧﺎء ، اﻟﻌѧﺐء اﻷﻛﺒѧﺮ ﻓѧﻲ ﻣﻌﺎﻟﺠѧﺔ اﻟﺘѧﺸﻮھﺎت اﻟﻨﻔѧﺴﯿﺔ ، وإزاﻟѧﺔ اﻵﺛѧﺎر 
  .ﺑﺤﯿﺚ ﯾﻌﻮد ھﺆﻻء اﻷﺑﻨﺎء أﻓﺮادًا ﻓﺎﻋﻠﯿﻦ ﻓﻲ ﺑﻨﺎء ﻣﺆﺳﺴﺎت اﻟﻤﺠﺘﻤﻊ اﻟﻤﺪﻧﻲ اﻟﻌﺮاﻗﻲ 
وإذا ﻛّﻨﺎ ﻧﺴﻌﻰ ﻣﻦ ﺧﻼل ﻣﺸﺎرﻛﺘﻨﺎ ﻓﻲ اﻟﻤﺆﺗﻤﺮ إﻟﻰ اﻟﺤﺪﯾﺚ ﻋﻦ دور اﻟﻤѧﺮأة اﻟﻌﺮاﻗﯿѧﺔ ﻓѧﻲ   
ﻘﻮﻣѧѧﺎت اﻟﻤѧѧﺮأة ﺑﻨѧѧﺎء ﻣﺆﺳѧѧﺴﺎت ﻣﺠﺘﻤѧѧﻊ ﻣѧѧﺪﻧﻲ ﺣѧѧﺪﯾﺚ ، ﻓѧѧﺈن ذﻟѧѧﻚ ﯾѧѧﺴﺘﺪﻋﻲ اﻟﻮﻗѧѧﻮف أوًﻻ ﻋﻠѧѧﻰ ﻣ 
اﻟﺼﺎﻟﺤﺔ ﻟﻠﻘﯿﺎم ﺑﮭﺬا اﻟﺪور ، وﻣﺎ ﯾﺠﺐ أن ﺗﺘﺴﻠﺢ ﺑﮫ ﻣﻦ أﻟﻮان اﻟﻤﻌﺮﻓﺔ واﻟﺜﻘﺎﻓﺔ واﻟﻜﯿﺎﺳﺔ واﻻﻧﺘﻤѧﺎء 
ﺛﻢ اﻟﺤﺪﯾﺚ ﻋﻦ دورھﺎ ﻛﺄم ، وﻣﺎ ﯾﻨﺎط ﺑﮭﺎ ﻣﻦ أدوار ﺗﺮﺑﻮﯾﺔ ، ﺳﻮاء ﻋﻠﻰ ﺻﻌﯿﺪ ﺗﺮﺑﯿѧﺔ اﻷﺑﻨѧﺎء ... 
، وأﺧﯿѧﺮًا دورھѧﺎ ... ﺖ واﺑﻨѧﺔ ﺛﻢ اﻟﺤﺪﯾﺚ ﻋﻦ دورھѧﺎ ﻛﺰوﺟѧﺔ وأﺧѧ ... ﻋﻘﺎﺋﺪﯾًﺎ أو ﺳﻠﻮﻛﯿًﺎ أو ﻧﻔﺴﯿًﺎ 
  .ﻛﺸﺮﯾﻚ ﻋﺎﻣﻞ ﻓﻲ ﺟﻤﯿﻊ ﻣﺮاﻓﻖ اﻟﻤﺠﺘﻤﻊ اﻟﻤﺪﻧﻲ اﻟﻌﺮاﻗﻲ وﻣﺆﺳﺴﺎﺗﮫ 
  أﺗﻤﻨﻰ أن أﺗﻤﻜﻦ ﻣﻦ ﺗﻨﺎول ﺟﻤﯿﻊ ھﺬه اﻟﺠﻮاﻧﺐ ﻓﻲ اﻟﺒﺤﺚ اﻟﺬي ﺳﺄﻋﺮﺿﮫ ﻓﻲ اﻟﻤﺆﺗﻤﺮ   
  




  :واﻗﻊ اﻟﻤﺮأة ﻓﻲ اﻟﻤﺠﺘﻤﻊ اﻟﻌﺮاﻗﻲ ﻗﺒﻞ اﻻﺣﺘﻼل 
  
ﺪﯾﺚ ﻋѧﻦ ﺗﺮﻛﯿﺒѧﺔ اﻟﻤﺠﺘﻤѧﻊ اﻟﻌﺮاﻗѧﻲ واﻟﻌﻮاﻣѧﻞ اﻟﺘѧﻲ أﺛѧﺮت ﻓﯿﮭѧﺎ ﻋﺒѧﺮ ﻗﺪ ﻻ ﯾﺘﺴﻊ اﻟﻤﻘﺎم ﻟﻠﺤѧ 
ﻣﺮاﺣѧﻞ ﺗѧﺎرﯾﺦ اﻟﻌѧﺮاق اﻟﺤѧﺪﯾﺚ ، ﻟѧﺬﻟﻚ أﻛﺘﻔѧﻲ ﺑѧﺎﻟﻘﻮل إﻧѧﮫ ﻣﺠﺘﻤѧﻊ ﻛﺒﯿѧﺮ اﻟѧﺸﺒﮫ ﺑѧﺎﻟﻤﺠﺘﻤﻊ اﻟﻘﺒﻠѧﻲ ، 
ﺣﯿﺚ ﺳﺎدت ﻓﯿﮫ ﺳﻠﻄﺔ اﻟﺤﺰب اﻟﺤﺎﻛﻢ اﻟﻤﻄﻠﻘﺔ ، وﺗﻨﻔﺬ ﻓﯿﮫ رﺟﺎﻻت ﺣﺰب اﻟﺒﻌﺚ ، ﻓﻜѧﺎن ﺳѧﻠﻄﺎﻧﮭﻢ 
ﺤﺎل ﺷﯿﺦ اﻟﻌﺸﯿﺮة ﻓﻲ اﻟﻤﺠﺘﻤﻌѧﺎت اﻟﻘﺒﻠﯿѧﺔ ، ﻛﯿѧﻒ ﻻ وﻗѧﺪ ﺗﺠѧﺬر وﺛﺮاﺋﮭﻢ وﺳﻄﻮﺗﮭﻢ أﺷﺒﮫ ﻣﺎ ﺗﻜﻮن ﺑ 
ذﻟﻚ ﻓﻲ اﻟﻤﺠﺘﻤﻊ اﻟﻌﺮاﻗﻲ ﻣﻨﺬ ﻋﺼﺮ اﻻﻧﺘﺪاب ، ﺣﯿﻨﻤﺎ ﻋﺰزت ﺣﻜﻮﻣﺔ اﻻﻧﺘﺪاب اﻟﺒﺮﯾﻄﺎﻧﻲ اﻟﺮوح 
اﻟﻘﺒﻠﯿﺔ ، وأوﺟﺪت دﻋﺎﻣﺔ اﺟﺘﻤﺎﻋﯿﺔ ﺗﺴﮭﻞ ﻋﻠﯿﮭﺎ اﻟﺴﯿﻄﺮة ﻋﻠﻰ زﻣﺎم اﻷﻣﻮر ﺑﺄﻗﻞ اﻟﺘﻜﺎﻟﯿﻒ ، ﺣﯿﺚ 
 - ٤٢٩١ ﻋѧѧﺎم - ﻟﮭѧѧﻢ ، ورﺳѧѧﺨﺖ ﺳѧѧﻄﻮﺗﮭﻢ ﺑﺈﺻѧѧﺪار ﻗѧѧﺎﻧﻮن اﺳѧѧﺘﻌﺎﻧﺖ ﺑѧѧﺸﯿﻮخ اﻟﻌѧѧﺸﺎﺋﺮ اﻟﻤѧѧﻮاﻟﯿﻦ 
  .ﯾﺨﻮﻟﮭﻢ ﺑﺈدارة ﺷﺌﻮن اﻟﺒﻼد ﺣﺴﺐ اﻟﻌﺎدات واﻟﺘﻘﺎﻟﯿﺪ اﻟﻌﺸﺎﺋﺮﯾﺔ 
وﻗﺪ ورﺛﺖ اﻟﺤﻜﻮﻣﺎت اﻟﻤﺘﻌﺎﻗﺒﺔ ھﺬه اﻟﺘﺮﻛﺔ اﻟﺜﻘﯿﻠﺔ ، وﺟﮭﺪت ﻓﻲ اﺳѧﺘﺜﻤﺎرھﺎ ﻟﯿѧﺴﮭﻞ ﻋﻠﯿﮭѧﺎ   
م ، ٨٦٩١م اﻟﺴﯿﻄﺮة ﻋﻠﻰ ﻣﺠﺮﯾﺎت اﻷﻣﻮر ، ﺣﺘﻰ وﺻﻞ ﺣﺰب اﻟﺒﻌﺚ إﻟﻰ اﻟﺤﻜﻢ إﺛѧﺮ اﻧﻘѧﻼب ﻋѧﺎ 
ﻓﺒѧﺴﻂ ﻧﻔѧﻮذه واﺣﺘѧﻮى ﻣﻌﻈѧﻢ ﺷѧﯿﻮخ اﻟﻌѧﺸﺎﺋﺮ ، ﻓﺄﺿѧﻔﻰ ﻋﻠѧﻰ ﺗѧﺼﺮﻓﺎت اﻟѧﺸﯿﻮخ اﻟﻤѧﻮاﻟﯿﻦ ﺻѧﺒﻐﺔ 
  .ﻗﺎﻧﻮﻧﯿﺔ ، وأﺿﺎف إﻟﯿﮭﻢ رﻣﻮزه اﻟﺒﻌﺜﯿﯿﻦ وَﻣﻦ ﻟﻒ ﻟﻔﮭﻢ ﻣﻦ أﻗﺎرب وأﺻﺪﻗﺎء أﻋﻀﺎء اﻟﺤﺰب 
وﺣﯿﻨﻤﺎ وﺻﻞ ﺻﺪام ﺣﺴﯿﻦ إﻟﻰ ﺳﺪة اﻟﺤﻜﻢ أﻓﺮج ﻋﻦ اﻟﻤﻌﺘﻘﻠѧﯿﻦ ، وأﻋﻠѧﻦ ﻓѧﻲ أول ﺧﻄѧﺎب   
إن اﻟﻘѧﺎﻧﻮن ﻓѧﻮق اﻟﺠﻤﯿѧﻊ، وإن : " رﻓѧﻀﮫ اﻟﻤﻤﺎرﺳѧﺎت اﻟѧﺸﺎﺋﻨﺔ ، ﺣﯿѧﺚ ﻗѧﺎل –م ٩٧٩١ ﻋѧﺎم –ﻟѧﮫ 
، ﻣﻌﺘﺮﻓѧѧًﺎ ﺑﻤѧѧﺼﺎدرة اﻟﺤﺮﯾѧѧﺎت وﻓﻘѧѧﺪان " اﻋﺘﻘѧﺎل اﻟﻨѧѧﺎس دون إﻋﻤѧѧﺎل اﻟﻘѧѧﺎﻧﻮن ﻟѧѧﻦ ﯾﺤѧѧﺪث ﺛﺎﻧﯿѧﺔ أﺑѧѧﺪا ً
  .اﻷﻣﻦ واﻷﻣﺎن ، وﺣﺎﻟﺔ اﻟﻔﻮﺿﻰ واﻟﻈﻠﻢ اﻟﺘﻲ ﻛﺎﻧﺖ ﺗﺴﻮد اﻟﻤﺠﺘﻤﻊ ﻓﻲ أﺛﻨﺎء ﻏﯿﺎب اﻟﻘﺎﻧﻮن 
ن ﺷﺮﯾﻜًﺎ ﻓﻲ ﺻѧﻨﻊ ﻣﻼﻣѧﺢ اﻟﻤﺮﺣﻠѧﺔ اﻟѧﺴﺎﺑﻘﺔ ﻋﻠѧﻰ ﺗﻮﻟﯿѧﮫ اﻟﺤﻜѧﻢ وﻷن ﺻﺪام ﺣﺴﯿﻦ ﻧﻔﺴﮫ ﻛﺎ   
 ، ﻓﺈن دﻻﻻت ھѧﺬا اﻟﺨﻄѧﺎب ﻗѧﺪ ﻻ -م ٩٦٩١ ﺣﯿﺚ ﻛﺎن ﻧﺎﺋﺒًﺎ ﻟﻠﺮﺋﯿﺲ أﺣﻤﺪ ﺣﺴﻦ اﻟﺒﻜﺮ ﻣﻨﺬ ﻋﺎم –
ﺗﻌﻨﻲ اﻟﻜﺜﯿﺮ ﻋﻠﻰ أرض اﻟﻮاﻗﻊ ، وﻻ ﺗﺒﺸﺮ ﺑѧﺎﻟﺘﺤﻮل ﻣѧﻦ ﺣﻜѧﻢ اﻟﻨﺨﺒѧﺔ اﻟﻌѧﺴﻜﺮﯾﺔ إﻟѧﻰ ﺣﻜѧﻢ اﻟѧﺸﻌﺐ 
ﺳѧﯿﺦ دﻋѧﺎﺋﻢ اﻟﺤﺮﯾѧﺔ واﻟﻌﺪاﻟѧﺔ واﻟﻤѧﺴﺎواة واﻟﺤѧﻖ ، وﺑﺎﻟﺘѧﺎﻟﻲ اﻟﺬي ﯾﺮﺗﻜﺰ ﻋﻠﻰ ﺳﯿﺎدة اﻟﻘѧﺎﻧﻮن ﻓѧﻲ ﺗﺮ 
  .ﺗﺴﮭﻢ ﻣﺆﺳﺴﺎﺗﮫ اﻻﺟﺘﻤﺎﻋﯿﺔ ﻓﻲ إرﺳﺎء دﻋﺎﺋﻢ ﻣﺠﺘﻤﻊ ﻣﺪﻧﻲ 
-?-  
ﻧﻌѧѧﻢ إن اﻟﺘѧѧﺎرﯾﺦ ﯾѧѧﺸﮭﺪ ﺑﺘѧѧﺸﯿﯿﺪ ﻣﻌﻈѧѧﻢ ﻣﺆﺳѧѧﺴﺎت اﻟﻤﺠﺘﻤѧѧﻊ اﻟﻤѧѧﺪﻧﻲ ، ﻣѧѧﻦ ﻧﻘﺎﺑѧѧﺎت ﻋﻤﺎﻟﯿѧѧﺔ   
ﺎت وﺗﻨﻈﯿﻢ ھﺬه اﻟﻤﺆﺳѧﺴ ... وﺟﻤﻌﯿﺎت ﺻﻨﺎﻋﯿﺔ وﻏﺮف ﺗﺠﺎرﯾﺔ واﺗﺤﺎدات ﻣﮭﻨﯿﺔ وﻣﻨﻈﻤﺎت ﻧﺴﻮﯾﺔ 
واﻟﺘﺠﻤﻌﺎت وﻓﻖ ﻟﻮاﺋﺢ وأﻧﻈﻤﺔ ﻗﺎﻧﻮﻧﯿѧﺔ ، اﻷﻣѧﺮ اﻟѧﺬي ﯾѧﻮھﻢ أن اﻟﻘѧﺎﻧﻮن أﺿѧﺤﻰ ﻓѧﻮق اﻟﺠﻤﯿѧﻊ ﻛﻤѧﺎ 
وﻟﻜﻦ أّي ﻗﺎﻧﻮن ھﺬا اﻟﺬي ﺳﺎد ، وﻣﻦ ھﻢ اﻟﺠﻤﯿﻊ اﻟﺬﯾﻦ ﻛﺎن اﻟﻘѧﺎﻧﻮن . ﺟﺎء ﻓﻲ ﺧﻄﺎب ﺗﻮﻟﻲ اﻟﺤﻜﻢ 
  ﻓﻮﻗﮭﻢ ؟
ﻊ وﻇﻠѧﻢ إن اﻟﻘﺎﻧﻮن ھﻮ ﻗﺎﻧﻮن ﺣﺰب اﻟﺒﻌﺚ اﻟﺤﺎﻛﻢ ، أو ﻓﻠﻨﻘﻞ اﻟﻘﺎﻧﻮن اﻟﺬي أﺿﺤﻰ أداة ﻗﻤѧ   
ﻓѧﻲ أﯾѧѧﺪي رﺟѧﺎل اﻟﺤѧѧﺰب ، وإن اﻟﻤﻘѧѧﺼﻮد ﺑѧѧﺎﻟﺠﻤﯿﻊ ھѧѧﻮ ﺳѧѧﻮاد اﻟѧѧﺸﻌﺐ ، وﻣѧѧﻦ ﯾﻌѧѧﺎرض ﺳﯿﺎﺳѧѧﺎت 
  .اﻟﺤﺰب وﻣﻤﺎرﺳﺎت أﺗﺒﺎﻋﮫ 
ﻟﻘѧѧﺪ أدار ﺣѧѧﺰب اﻟﺒﻌѧѧﺚ اﻟﺤѧѧﺎﻛﻢ ﺟﻤﯿѧѧﻊ اﻟﻤﺆﺳѧѧﺴﺎت اﻟﺮﺳѧѧﻤﯿﺔ ، وﺗﻐﻠﻐѧѧﻞ رﺟﺎﻟѧѧﮫ ﻓѧѧﻲ ﺟﻤﯿѧѧﻊ   
ﻧﻘﺎﺑѧѧﺎت وﻣﻨﻈﻤѧѧﺎت وھﯿﺌѧѧﺎت اﻟﻤﺠﺘﻤѧѧﻊ اﻟﻤѧѧﺪﻧﻲ ، وﻛѧѧﺮس اﻟﺤﻜѧѧﻢ اﻟﺠﺪﯾѧѧﺪ ھﯿﻤﻨѧѧﺔ أﻋѧѧﻀﺎء اﻟﺤѧѧﺰب 
رﺑﮭﻢ وﺷﯿﻮخ اﻟﻘﺒﺎﺋﻞ وﻣﺨﺎﺗﯿﺮ اﻟﻘﺮى اﻟﺒﻌﺜﯿѧﯿﻦ ، اﻟѧﺬﯾﻦ اﺳѧﺘﺜﻤﺮوا ﻣﻜѧﺎﻧﺘﮭﻢ اﻟﺤﺰﺑﯿѧﺔ واﻟﻌѧﺸﺎﺋﺮﯾﺔ وأﻗﺎ
ﻓѧѧﻲ اﻟﺤﻜѧѧﻢ وﻓѧѧﻖ أھѧѧﻮاﺋﮭﻢ وﻣѧѧﺼﺎﻟﺤﮭﻢ ، وﻣѧѧﺎ ﯾﻌﺘﻘﺪوﻧѧѧﮫ ﻣѧѧﻦ ﺗﻘﺎﻟﯿѧѧﺪ وﻋѧѧﺎدات ، وﻛѧѧﺎن اﻟﻘѧѧﺎﻧﻮن أداًة 
ﺗѧﺮﻓﻌﮭﻢ ﻓѧﻮق ﺟﻤﯿѧѧﻊ ﺷѧﺮاﺋﺢ اﻟﻤﺠﺘﻤѧﻊ ، وﺳѧѧﻮﻃًﺎ ﯾﻘѧﻊ ﺗﺤѧѧﺖ ﻃﺎﺋﻠﺘѧﮫ اﻵﺧѧﺮ ، اﻟѧѧﺬي ﯾﺨѧﺎﻟﻔﮭﻢ اﻟѧѧﺮأي 
  . ﻣﺜﺎﻟﺒﮭﻢ ، واﻣﺘﻸت اﻟﺴﺠﻮن ﺛﺎﻧﯿﺔ ، وﻟﻜﻦ ھﺬه اﻟﻤﺮة ﺑﻌﺪ إﻋﻤﺎل اﻟﻘﺎﻧﻮن وﯾﻨﺘﻘﺪ
ھѧﺬا ﺑﺎﺧﺘѧﺼﺎر ھѧﻮ ﺣѧﺎل اﻟﻤﺠﺘﻤѧﻊ اﻟѧﺬي ﻛﺎﻧѧﺖ اﻟﻤѧﺮأة ﻓﯿѧﮫ ﺷѧﺮﯾﻜًﺎ ﻓѧﺎﻋًﻼ ﻓѧﻲ ﺟﻤﯿѧﻊ أوﺟѧﮫ   
اﻟﺤﯿѧﺎة ، ﺗﻌﻤѧﻞ إﻟѧﻰ ﺟﺎﻧѧﺐ اﻟﺮﺟѧﻞ ﻓѧﻲ اﻟﺰراﻋѧﺔ وﻣﯿѧﺎدﯾﻦ اﻟѧﺼﻨﺎﻋﺔ ، وﺗѧﺴﺎھﻢ ﻓѧﻲ ﺟﻮاﻧѧﺐ اﻟﺤﯿѧﺎة 
ت واﻟﺘﺠﻤﻌѧﺎت اﻟﻤﮭﻨﯿѧﺔ ، وأﺳѧﮭﻤﺖ ﻓѧﻲ ﺗﻄѧﻮﯾﺮ وﺳѧﺎﺋﻞ اﻹﻧﺘѧﺎج ، اﻻﻗﺘﺼﺎدﯾﺔ ، اﺷﺘﺮﻛﺖ ﻓѧﻲ اﻟﻨﻘﺎﺑѧﺎ 
وﺗﻨﻤﯿѧﺔ اﻟﻤѧѧﻮارد اﻟﺰراﻋﯿѧѧﺔ واﻟѧѧﺼﻨﺎﻋﯿﺔ ، وﻓѧѧﻲ اﻟﺤﯿѧѧﺎة اﻟѧѧﺴﯿﺎﺳﯿﺔ ﺷѧѧﺎرﻛﺖ ﻓѧﻲ ﻣﺆﺳѧѧﺴﺎت اﻟﻤﺠﺘﻤѧѧﻊ 
اﻟﻤѧﺪﻧﻲ واﻟﺤѧѧﺰب اﻟﺤѧﺎﻛﻢ ، ﻛﻤѧѧﺎ ﺷѧﺎرﻛﺖ ﻓѧѧﻲ اﻟﺜѧѧﻮرات اﻟѧﺸﻌﺒﯿﺔ ، وﻧﻈﻤѧѧﺖ اﻟﻤѧﺴﯿﺮات ﺿѧѧﺪ اﻟﻈﻠѧﻢ 
. أوﺟѧﮫ اﻟﺤﯿѧﺎة اﻟﻌﻠﻤﯿѧﺔ واﻟﺜﻘﺎﻓﯿѧﺔ واﻻﺟﺘﻤﺎﻋﯿѧﺔ اﻟﺴﯿﺎﺳﻲ واﻻﺟﺘﻤﺎﻋﻲ ، وﻛﺬﻟﻚ ﻛﺎﻧﺖ ﻣﺸﺎرﻛﺘﮭﺎ ﻓﻲ 
ﻟﻘﺪ ﺗﺪﺑﺮت ﺷﺌﻮن ﺣﯿﺎﺗﮭﺎ ﺣﯿﻨﻤﺎ ﻛﺎﻧﺖ ﺣﯿﺎدﯾﺔ ﻻ ﺗﺘﺪﺧﻞ ﻓﻲ ﺷﺌﻮن اﻟﺤﯿﺎة اﻟﺴﯿﺎﺳﯿﺔ ، وأﺻѧﺒﺤﺖ ﻣѧﻦ 
اﻟﻨﺨﺒѧѧﺔ ﺣﯿﻨﻤѧѧﺎ اﻧﺨﺮﻃѧѧﺖ ﻓѧѧﻲ ﺳﯿﺎﺳѧѧﺎت اﻟﺤѧѧﺰب اﻟﺤѧѧﺎﻛﻢ ، وﻋﺎﻧѧѧﺖ أﻛﺜѧѧﺮ ﻣﻤѧѧﺎ ﻋѧѧﺎﻧﻰ اﻟﺮﺟѧѧﻞ ﺣﯿﻨﻤѧѧﺎ 
ﺬﺑﺖ وھﺠѧѧѧﺮت وﺳѧѧѧﺠﻨﺖ اﻧﺘﻘѧѧѧﺪت اﻟﺤѧѧѧﺰب اﻟﺤѧѧѧﺎﻛﻢ أو ﻋﺎرﺿѧѧѧﺖ ﻣﻤﺎرﺳѧѧѧﺎﺗﮫ ، ﻓﺎﺿѧѧѧﻄﮭﺪت وﻋѧѧѧ 
  ...واﻏﺘﺼﺒﺖ ورﺑﻤﺎ ﻗﺘﻠﺖ وأﺿﺤﺖ ﻣﻦ ﺳﻜﺎن اﻟﻘﺒﻮر اﻟﺠﻤﺎﻋﯿﺔ 
وﻛﺎن ﺣﺎل ﻗﺮﯾﻨﺘﮭﺎ ﻓﻲ اﻟﺮﯾﻒ واﻟﺘﺠﻤﻌﺎت اﻟﺴﻜﺎﻧﯿﺔ اﻟﺒﻌﯿﺪة ﻋѧﻦ اﻟﻤѧﺪن أﻛﺜѧﺮ ﺳѧﻮءًا ، ﺣﯿѧﺚ   
ﻛﺎن ُﺣﻜﻢ ﻗﺎﻧﻮن اﻟﻌﺸﯿﺮة أﻛﺜﺮ ﺗﻌﺴﻔًﺎ ، وﻛﺎﻧﺖ ﻋﺎداﺗﮭﺎ وﺗﻘﺎﻟﯿﺪھﺎ أﻛﺜﺮ ﺗﺤﻜﻤًﺎ ﻓﻲ إدارة ﺷѧﺌﻮن ﺣﯿѧﺎة 
... ﺘﻘﺺ ﺣﻘﮭﺎ ﻓﻲ اﻟﺘﻌﻠѧﯿﻢ أﺣﯿﺎﻧѧًﺎ ، وﺻѧﻮدرت ﺣﺮﯾﺘﮭѧﺎ ﻓѧﻲ اﺧﺘﯿѧﺎر ﺷѧﺮﯾﻚ ﺣﯿﺎﺗﮭѧﺎ اﻟﻤﺮأة ، ﺣﺘﻰ اﻧ 
وﻛﺎن ﺣﺎﻟﮭﺎ ﻓﻲ ﻣﺤﯿﻂ اﻷﺳﺮة ، أﻣًﺎ ﻛﺎﻧﺖ أو زوﺟﺔ أو اﺑﻨѧﺔ أو أﺧѧﺖ ، ﻛﺤѧﺎل ﻛѧﻞ ﻧѧﺴﺎء اﻟﻌѧﺮاق ، 
اﻟﻠﻮاﺗﻲ ﻏﺎﻟﺒًﺎ ﻣﺎ ﯾﺘﺤﻤﻠﻦ اﻟﺠﺰء اﻷﻛﺒﺮ ﻣﻦ ﺗﺴﺪﯾﺪ ﻓѧﺎﺗﻮرة ﺣѧﺴﺎب اﻟﺮﺟѧﻞ ، وﯾѧﺘﺤﻤﻠﻦ ﺗﺒﻌѧﺎت ﻣﻮﻗﻔѧﮫ 
  .ورأﯾﮫ 
ﺪأ وﺿﻊ اﻟﻤﺠﺘﻤﻊ اﻟﻌﺮاﻗﻲ ﻋﺎﻣﺔ ، واﻟﻤﺮأة ﻋﻠﻰ وﺟﮫ اﻟﺨﺼﻮص ﯾﺰداد ﺳѧﻮءًا ﻧﺘﯿﺠѧﺔ وﻗﺪ ﺑ   
ﻟﻠﺤѧﺮوب اﻟﺘѧﻲ ﺧﺎﺿѧﮭﺎ اﻟﻨﻈѧѧﺎم اﻟﻌﺮاﻗѧﻲ ﻣѧѧﻊ دول اﻟﺠѧﻮار ، ﺳѧﻮاء ﻋﻠѧѧﻰ ﺻѧѧﻌﯿﺪ اﻟﺤѧѧﺮب اﻟﻌﺮاﻗﯿѧѧﺔ 
م ، وﻣѧﺎ ٠٩٩١م ، أو ﻏѧﺰو اﻟﻜﻮﯾѧﺖ ﻋѧﺎم ٠٨٩١اﻹﯾﺮاﻧﯿﺔ اﻟﺘﻲ اﻧﻄﻠﻘﺖ ﺷﺮارﺗﮭﺎ ﻓﻲ ﺳѧﺒﺘﻤﺒﺮ ﻋѧﺎم 
م ، ﺛѧﻢ وﻗѧѧﻒ ١٩٩١ﺘﺤѧﺎﻟﻒ ﻓﯿﻤѧѧﺎ ُﯾѧﺴﻤﻰ ﻋﺎﺻѧﻔﺔ اﻟѧѧﺼﺤﺮاء ﻋѧﺎم ﺗﺮﺗѧﺐ ﻋﻠﯿﮭѧﺎ ﻣѧﻦ ھﺠѧѧﻮم ﻗѧﻮى اﻟ 
م ، وﻗﺒﻮل اﻟﻌﺮاق ﺑﻜﻞ ﺷﺮوط اﻷﻣﻢ اﻟﻤﺘﺤﺪة ، اﻟﺘﻲ ﻧﺘﺞ ﻋﻨﮭﺎ أﺳѧﻮأ ١٩٩١/٣/٨٢إﻃﻼق اﻟﻨﺎر ﻓﻲ 
  .ﺣﺼﺎر اﻗﺘﺼﺎدي ﻓﻲ اﻟﺘﺎرﯾﺦ اﻟﺤﺪﯾﺚ 
  
  :اﻟﻤﺮأة ﻓﻲ ﻗﻠﺐ اﻟﻤﻌﺎﻧﺎة 
ﺜﻘﺎﻓﯿѧﺔ واﻻﺟﺘﻤﺎﻋﯿѧﺔ، ﻛﻤﺎ ﺳﺎھﻤﺖ اﻟﻤﺮأة ﻓﻲ ﺟﻤﯿﻊ وﺟﻮه اﻟﺤﯿﺎة اﻟѧﺴﯿﺎﺳﯿﺔ واﻻﻗﺘѧﺼﺎدﯾﺔ واﻟ   
ﻛﺬﻟﻚ ﺗﺤﻤﻠﺖ ﺻﺎﺑﺮة ﺗﺒﻌﺎت ﺗﺼﺮﻓﺎت اﻟﻨﻈﺎم اﻟﺴﺎﺑﻖ ﻋﻠﻰ اﻟﺼﻌﯿﺪﯾﻦ اﻟѧﺪاﺧﻠﻲ واﻟﺨѧﺎرﺟﻲ ، ﻓﻌﻠѧﻰ 
اﻟﺼﻌﯿﺪ اﻟﺪاﺧﻠﻲ ﺗﺤﻤﻠﺖ ﺗﺒﻌﺎت اﻟﺘﻔﺮﻗﺔ ﻋﻠﻰ أﺳѧﺎس اﻟﺠѧﻨﺲ واﻟﻌѧﺮق واﻟѧﺪﯾﻦ واﻻﻧﺘﻤѧﺎء اﻟﺤﺰﺑѧﻲ أو 
ھѧﺎ وأﻓѧﺮاد ﻋﺎﺋﻠﺘﮭѧﺎ اﻟﻌﻘﯿﺪة اﻟﺴﯿﺎﺳﯿﺔ ، ودﻓﻌﺖ اﻟﺜﻤﻦ اﻟﻔﺎدح ﻣﻦ ﺣﺮﯾﺘﮭﺎ اﻟﺸﺨﺼﯿﺔ وﻣﻦ ﻓﻠﺬات أﻛﺒﺎد 
-?-  
، ﺳﻮاء ﺗﻢ ﺗﺰوﯾﺠﮭﺎ ﺣﺴﺐ ﻋﺮف ﺷѧﯿﺦ اﻟﻌѧﺸﯿﺮة ، أو إﺟﺒѧﺎر زوﺟﮭѧﺎ ﻋﻠѧﻰ ﺗﻄﻠﯿﻘﮭѧﺎ إذا ﻛﺎﻧѧﺖ ﻣﻤѧﻦ 
ﯾﻌﺎرﺿѧﻦ اﻟﻨﻈѧﺎم اﻟﺤѧﺎﻛﻢ ، أو إﺟﺒﺎرھѧﺎ ﻋﻠѧﻰ اﻟﻄѧﻼق ﻣѧﻦ زوﺟﮭѧﺎ إذا ﻛѧﺎن ﻣﻌﺎرﺿѧًﺎ أو ھﺎرﺑѧًﺎ ﻣѧﻦ 
ﯾﻚ وﺟѧﮫ اﻟﻨﻈѧѧﺎم ، أو ﻋѧﻦ ﻃﺮﯾѧѧﻖ ﺣﻤѧѧﻼت اﻹﻋѧﺪاﻣﺎت واﻟﻘﺘѧѧﻞ اﻟѧѧﺴﯿﺎﺳﻲ اﻟѧѧﺬي ﻃﺎﻟﮭѧѧﺎ أو ﻃѧѧﺎل ﺷѧѧﺮ 
ﺣﯿﺎﺗﮭﺎ أو رب أﺳﺮﺗﮭﺎ ، ﻣﻦ ذﻟﻚ ﻣﺜًﻼ دﻓѧﻦ ﻣﺌѧﺎت اﻟﻨѧﺴﺎء أﺣﯿѧﺎء ﻣѧﻦ اﻟﻠѧﻮاﺗﻲ ﺷѧﺎرﻛﻦ ﻓѧﻲ اﻧﺘﻔﺎﺿѧﺔ 
م ، واﻟﻠѧﻮاﺗﻲ أﺗﮭﻤѧﻦ ﺑﺎﻟﻌﻤѧﻞ ﻓѧﻲ اﻟﺤﺮﻛѧﺎت اﻟѧﺴﯿﺎﺳﯿﺔ اﻷﺧѧѧﺮى ، ١٩٩١اﻟѧﺸﻌﺐ اﻟﻌﺮاﻗѧﻲ ﻓѧﻲ آذار 
 ﺿѧﺪ اﻟѧﺴﻜﺎن اﻷﻛѧﺮاد ﻓѧﻲ ٨٨٩١وﻛѧﺬﻟﻚ ﻣѧﺎ ﻋﺎﻧﺘѧﮫ اﻟﻤѧﺮأة ﺟѧّﺮاء ﻣﺬﺑﺤѧﺔ اﻷﻧﻔѧﺎل اﻟﺘѧﻲ ُﻧﻔѧﺬت ﻋѧﺎم 
 اﻟﻌѧﺮاق ، ﺣﯿѧﺚ ﺗﺤﻮﻟѧﺖ ﻋѧﺸﺮات اﻵﻻف ﻣѧﻦ اﻟﻨѧﺴﺎء اﻟﻜﺮدﯾѧﺎت إﻟѧﻰ أراﻣѧﻞ ﯾѧﺘﺤﻤﻠﻦ ﺗﺒﻌѧﺎت ﺷﻤﺎل
  .ﺗﺮﺑﯿﺔ اﻷوﻻد وإﻋﺎﻟﺘﮭﻢ ، أو ﯾﺘﯿﻤﺎت ﻓﻲ ﻣﮭﺐ اﻟﺮﯾﺢ ﺗﺘﺮﺑﺺ ﺑﮭﻦ اﻷﻗﺪار 
أﻣﺎ ﻋﻠﻰ اﻟﺼﻌﯿﺪ اﻟﺨﺎرﺟﻲ ﻓﻜﺎﻧﺖ اﻟﻤﺮأة أﯾѧﻀًﺎ ﻓѧﻲ ﻗﻠѧﺐ اﻟﺤѧﺪث ، ﺗﺘﺤﻤѧﻞ ﻧﺘѧﺎﺋﺞ اﻟﺤѧﺮوب   
ﯿﺮ اﻟﺤѧﺴﺎب ، ﺣﯿѧﺚ ﻓﻘѧﺪت اﻻﺑѧﻦ أو اﻟѧﺰوج أو اﻷخ أو اﻟﺘﻲ ﺧﺎﺿѧﺘﮭﺎ اﻟﻌѧﺮاق ، وﺗѧﺴﺪد ﺟﻤﯿѧﻊ ﻓѧﻮاﺗ 
اﻷب ، وﺗﺤﻤﻠﺖ ﻏﺎﻟﺒًﺎ أﻋﺒﺎء اﻷﺳﺮة اﻻﻗﺘﺼﺎدﯾﺔ ، وﻣﻌﺎﻧﺎﺗﮭﺎ اﻟﻨﻔﺴﯿﺔ ، وﻛﺎن ﻋﻠﯿﮭﺎ أن ﺗﻮﻓﺮ اﻷﻣѧﻦ 
  .ﻟﻸﺑﻨﺎء وھﻲ ﺗﻌﺎﻧﻲ ﻣﻦ ﻓﻘﺪاﻧﮫ ، وأن ﺗﻨﺎﺿﻞ ﺣﺘﻰ ﺗﺼﻞ ﺑﺎﻷﺑﻨﺎء إﻟﻰ ﺑﺮ اﻷﻣﺎن ﺑﺄﻗﻞ اﻟﺨﺴﺎﺋﺮ 
ﻠѧﻰ اﻟﻌѧﺮاق ، اﺷѧﺘﺪ اﻟﺤѧﺼﺎر اﻟﻨﻔѧﺴﻲ ﻋﻠѧﻰ اﻟﻤѧﺮأة ، وﺣﯿﻨﻤѧﺎ اﺷѧﺘﺪ اﻟﺤѧﺼﺎر اﻻﻗﺘѧﺼﺎدي ﻋ  
وﻛﺎﻧﺖ اﻟﻤﻌﺎﻧﺎة ﻏﺎﻟﺒًﺎ ﻣﺎ ﺗﻨﺘﮭﻲ داﺧﻞ ﺑﯿﺘﮭﺎ ، وﻛﺎن ﻋﻠﯿﮭﺎ أن  ﺗﻨﺎﺿﻞ داﺋﻤѧًﺎ ﻻﻧﺘѧﺸﺎل أﻓѧﺮاد أﺳѧﺮﺗﮭﺎ 
ﻣﻦ ﺗﺤﺖ ﺧﻂ اﻟﻔﻘﺮ واﻟﺒﺆس ، وأن ﯾﻜﻮن ﺳﮭﺮھﺎ ﻋﻠﻰ راﺣﺘﮭﻢ وﺻﺤﺘﮭﻢ اﻟﺒﻠﺴﻢ اﻟﺸﺎﻓﻲ ﺣﯿﻨﻤﺎ ﻋѧّﺰ 
  ...اﻟﺪواء 
ﻓﻲ اﻟﺤﻘﺒѧﺔ اﻟѧﺴﺎﺑﻘﺔ ، وأﻗѧﻮل ﺑﺈﯾﺠѧﺎز ﻷن اﻟﻜﻠﻤѧﺎت ﻗѧﺪ ﻻ ﺗﻔﻠѧﺢ ھﺬا ﺑﺈﯾﺠﺎز ھﻮ وﺿﻊ اﻟﻤﺮأة   
ﻓѧѧﻲ ﺗѧѧﺼﻮﯾﺮ دورھѧѧﺎ اﻻﯾﺠѧѧﺎﺑﻲ وﺑﻄﻮﻻﺗﮭѧѧﺎ ، أو ﺗﺠѧѧﺴﯿﺪ ﻣﻌﺎﻧﺎﺗﮭѧѧﺎ اﻟﻔﺮدﯾѧѧﺔ ، داﺧѧѧﻞ ﻧﻄѧѧﺎق اﻷﺳѧѧﺮة 
واﻟﻤﺠﺘﻤﻊ ، وﻗﺪرﺗﮭﺎ ﻋﻠﻰ اﻟﺘﺄﻗﻠﻢ واﺟﺘﺮار أﺣﺰاﻧﮭﺎ ﻟﻜﻲ ﺗﺼﻞ ﺑﺄﻓﺮاد أﺳﺮﺗﮭﺎ إﻟѧﻰ ﺑѧّﺮ اﻷﻣѧﺎن ﺑﺄﻗѧﻞ 
  .اﻟﺨﺴﺎﺋﺮ 
  
  :ﺣﺘﻼل واﻗﻊ اﻟﻤﺮأة ﺑﻌﺪ اﻻ
ﻣﺎ زال اﻟﻤﺠﺘﻤﻊ اﻟﻌﺮاﻗﻲ ﯾﺪور ﻓﻲ ﻓﻠﻚ اﻟﻘﮭﺮ واﻟﻤﻌﺎﻧﺎة ، ﻓﻤﺎ ﻛﺎد ﯾѧﺸﺮع أﻓѧﺮاده ﻓѧﻲ ﻟﻤﻠﻤѧﺔ   
ﺟﺮاح اﻟﻤﺮﺣﻠﺔ اﻟﺴﺎﺑﻘﺔ وﺗﺠﺎوز ﻋﺬاﺑﺎﺗﮭﺎ ﺣﺘﻰ ﺑѧﺪأت ﻓѧﺼﻮل أﺧѧﺮى ﻣѧﻦ اﻟﻤﻌﺎﻧѧﺎة اﻟﺘѧﻲ ﺟѧﺎءت ﻣѧﻊ 
، ﻗﻮات اﻻﺣﺘﻼل ، واﻟﺘﻲ ﻣﻦ أﺑﺮز أﺷﻜﺎﻟﮭﺎ ﻓﻘﺪان اﻷﻣﻦ ، ﺳﻮاء ﺑﺴﺒﺐ ﻣﻤﺎرﺳﺎت ﻗﻮات اﻻﺣѧﺘﻼل 
أو اﻧﺘﺸﺎر ﻋﺼﺎﺑﺎت اﻟﺴﻄﻮ واﻹﺟﺮام ، أو ﺗﻔﺸﻲ اﻟﺒﻄﺎﻟﺔ واﺗﺴﺎع داﺋﺮة اﻟﻔﻘﺮ، وﺻѧﻌﻮﺑﺔ اﻟﺤѧﺼﻮل 
  ...ﻋﻠﻰ ﻣﺘﻄﻠﺒﺎت اﻟﺤﯿﺎة اﻷﺳﺎﺳﯿﺔ 
وﻻ ﯾﺨﺘﻠѧﻒ ﺣѧﺎل اﻟﻤѧﺮأة ﻓѧﻲ ھѧﺬا ﻋѧﻦ ﺣѧѧﺎل ﺑѧﺎﻗﻲ أﻓѧﺮاد اﻟﻤﺠﺘﻤѧﻊ ، ﺑѧﻞ ﻗѧﺪ ﺗﻜѧﻮن أﻛﺜѧѧﺮھﻢ   
 اﻟѧѧﺸﻘﯿﻖ ﺑѧѧﯿﻦ أﺷѧѧﻼء ﻣﻌﺎﻧѧﺎة ، ﻓﮭѧѧﻲ ﻟѧѧﻢ ﺗѧѧﺰل ﺗﺒﺤѧѧﺚ ﻋѧѧﻦ روﺣﮭѧѧﺎ اﻟﻤﻔﻘѧѧﻮدة ﻣѧѧﻊ اﻻﺑѧѧﻦ أو اﻟѧѧﺰوج أو 
اﻟﻤﺎﺿﻲ أو ﺿﺤﺎﯾﺎ اﻟﺮاھﻦ ، وﻟﻢ ﺗﺰل ﺗﺨﺸﻰ ﺷﺒﺢ اﻟﻤѧﻮت وﻏѧﻮل اﻟﻔﻘѧﺮ اﻟﻠѧﺬان ﯾﻄﺎرداﻧﮭѧﺎ وأﻓѧﺮاد 
أﺳﺮﺗﮭﺎ ﻓﻲ اﻷزﻗﺔ واﻟﺤﺎرات ، وﻣﺎ زال ﻋﻠﯿﮭѧﺎ أن ﺗﺘﺤѧﯿﻦ اﻟﻔﺮﺻѧﺔ ﻟﻜѧﻲ ﺗﻌѧﺎﻟﺞ اﻟﺘѧﺸﻮھﺎت اﻟﻨﻔѧﺴﯿﺔ 
 اﻟﻤﺠﮭﻮل اﻟﺬي اﻟﺘﻲ أﺻﺎﺑﺖ أوﻻدھﺎ ﻣﻦ ﻗﺴﻮة اﻟﻤﺎﺿﻲ واﻟﺤﺎﺿﺮ ، وإﺟﻤﺎًﻻ ﻓﺈﻧﮭﺎ ﻣﺎزاﻟﺖ ﺗﺨﺸﻰ 
ﺗﺨﺒﺌﮫ اﻷﯾﺎم اﻟﻘﺎدﻣﺔ ، وﺗﺒﺤﺚ ﻋﻦ دورھﺎ اﻟﻤﻔﻘﻮد ﻓﻲ إﻋﺎدة اﻟﺤﯿﺎة اﻟﻄﺒﯿﻌﯿﺔ إﻟﻰ ﺑﯿﺘﮭѧﺎ وﻣﺠﺘﻤﻌﮭѧﺎ ، 
  .واﻟﻤﺸﺎرﻛﺔ ﻓﻲ إﻋﺎدة وﻃﻨﮭﺎ إﻟﻰ اﻟﻤﻜﺎﻧﺔ اﻟﺘﻲ ﯾﺴﺘﺤﻘﮭﺎ ﺑﯿﻦ اﻟﺪول اﻟﻤﺘﺤﻀﺮة 
وﺑﺎﻟﺘﺎﻟﻲ ﯾﺠﺪر ﺑﻨﺎ اﻟﺤﺪﯾﺚ اﻵن ﻋﻦ ﻛﯿﻔﯿﺔ اﻟﻮﺻﻮل إﻟﻰ دورھﺎ ﻓﻲ ﻣﺪاواة ﺟﺮاح اﻟﻤﺎﺿѧﻲ   
، واﻹﺳﮭﺎم ﻓﻲ إﻋﺎدة ﺑﻨﺎء ﻣﺆﺳﺴﺎت ﻣﺠﺘﻤﻊ ﻣﺪﻧﻲ ﺟﺪﯾﺪ ، وإﻋﺪاد اﻟﻨﺶء ﻟﯿﺼﺒﺢ ﻗﺎدرًا ﻋﻠѧﻰ ﺗѧﻮﻟﻰ 
  .زﻣﺎم اﻷﻣﻮر ﻓﻲ اﻟﻤﺮﺣﻠﺔ اﻟﻘﺎدﻣﺔ 
  
  :إﻋﺪاد اﻟﻤﺮأة اﻟﻌﺮاﻗﯿﺔ ﻟﻠﻘﯿﺎم ﺑﺪورھﺎ 
ﻷن اﻟﻤѧﺮأة ﻧѧﺼﻒ اﻟﻤﺠﺘﻤѧﻊ أو أﻛﺜѧﺮ ﻣѧﻦ اﻟﻨﺎﺣﯿѧﺔ اﻟﻌﺪدﯾѧﺔ ، وأﻧﮭѧﺎ أﻛﺜѧﺮ ﺗѧﺄﺛﯿﺮًا ﻣѧﻦ     
ﺗﻨѧﺸﺄ اﻷﺟﯿѧﺎل ﻓѧﻲ ﺣѧﻀﻨﮭﺎ ، وﺗѧﺘﻌﻠﻢ أول دروس اﻟﺤﯿѧﺎة ﻋﻠѧﻰ ﯾѧﺪﯾﮭﺎ ، اﻟﺮﺟﻞ ﻓѧﻲ اﻟﻤﺠﺘﻤѧﻊ ، ﺣﯿѧﺚ 
وراء ﻛѧﻞ رﺟѧﻞ ﻋﻈѧﯿﻢ : "وﻷﻧﮭﺎ ﺻﺎﺣﺒﺔ دور ﻓﺎﻋﻞ ﻓﻲ ﻧﺠѧﺎح اﻟﺮﺟѧﻞ ﻛﻤѧﺎ ﺗﺆﻛѧﺪ اﻟﻤﻘﻮﻟѧﺔ اﻟﺪارﺟѧﺔ 
-?-  
 -، إﺿﺎﻓﺔ إﻟﻰ دورھﺎ ﻛﻌﻀﻮ ﻓﺎﻋﻞ ﻓﻲ أوﺟﮫ ﺣﯿﺎة اﻟﺠﻤﺎﻋﺔ ﻋﺎﻣﺔ ، ﻟﺬﻟﻚ ﻛﻠѧﮫ ﯾﻨﺒﻐѧﻲ أوًﻻ " اﻣﺮأة 
 إﻋѧﺪاد اﻟﻤѧѧﺮأة وإﻋѧﺎدة – ﻓѧﻲ ﺑﻨѧѧﺎء ﻣﺆﺳѧﺴﺎت ﻣﺠﺘﻤѧѧﻊ ﻣѧﺪﻧﻲ ﺟﺪﯾѧѧﺪ ﻗﺒѧﻞ أن ﻧﻄﺎﻟﺒﮭѧѧﺎ ﺑﺎﻟﻘﯿѧﺎم ﺑѧѧﺪورھﺎ 
ﺗﺄھﯿﻠﮭѧѧﺎ ﻟﻠﻘﯿѧѧﺎم ﺑﮭѧѧﺬه اﻷدوار اﻟﻤﻨﻮﻃѧѧﺔ ﺑﮭѧѧﺎ ، آﺧѧѧﺬﯾﻦ ﻓѧѧﻲ اﻻﻋﺘﺒѧѧﺎر اﻟﺮواﺳѧѧﺐ واﻟﺘѧѧﺸﻮھﺎت اﻟﻨﻔѧѧﺴﯿﺔ 
  :واﻵﺛﺎر اﻟﺴﻠﺒﯿﺔ اﻟﺘﻲ ﺧّﻠﻔﺘﮭﺎ اﻷزﻣﻨﺔ اﻟﺴﺎﺑﻘﺔ ، وأﻓﺘﺮض أن ﯾﺘﻢ ذﻟﻚ ﺑﺎﻟﻮﺳﺎﺋﻞ اﻵﺗﯿﺔ 
  
  
  :ﻞ  اﻟﻌﻼج اﻟﻨﻔﺴﻲ وإﻋﺎدة اﻟﺘﺄھﯿ– ١
إن اﻟﺬﯾﻦ ﺗﻌﺮﺿﻮا ﻓﻲ اﻟﻤﺠﺘﻤﻊ اﻟﻌﺮاﻗﻲ ﻟﻨﻜﺒﺎت وﺻﺪﻣﺎت ﻧﻔﺴﯿﺔ أﻛﺜﺮ ﻣﻤѧﺎ ﻧﺘﻮﻗѧﻊ،   
وﻟﻜﻦ ﻟﻌّﻞ اﻟﻤﺮأة أﺷﺪھﻢ ﺣﺎﺟﺔ ﻟﻠﻤﺴﺎﻋﺪة ﻋﻠﻰ اﻟﺘﺨﻠﺺ ﻣﻦ اﻟﺘﺸﻮھﺎت اﻟﻨﻔﺴﯿﺔ ، وذﻟﻚ ﻧﻈﺮًا 
ﻟﻤﻮﻗﻌﮭѧѧﺎ اﻟﺤѧѧﺴﺎس واﻟﻤѧѧﺆﺛﺮ ﻓѧѧﻲ ﺑѧѧﺎﻗﻲ أﻓѧѧﺮاد اﻟﻤﺠﺘﻤѧѧﻊ ، ﻟѧѧﺬﻟﻚ أرى ﺿѧѧﺮورة ﻋﻘѧѧﺪ ﻧѧѧﺪوات 
 وﺗﺼﻤﯿﻢ ﺑѧﺮاﻣﺞ ﻣѧﻦ ﻗﺒѧﻞ ﺧﺒѧﺮاء وﻣﺨﺘѧﺼﯿﻦ ﻓѧﻲ اﻟѧﺼﺤﺔ اﻟﻨﻔѧﺴﯿﺔ وﻋﻠѧﻢ ودورات إرﺷﺎدﯾﺔ ، 
  .اﻟﻨﻔﺲ اﻻﺟﺘﻤﺎﻋﻲ ، ﺗﻮاﻓﻖ أوﺿﺎع اﻟﻤﺮأة وﻣﺴﺘﻮﯾﺎﺗﮭﺎ اﻟﺜﻘﺎﻓﯿﺔ وﺑﯿﺌﺎﺗﮭﺎ اﻻﺟﺘﻤﺎﻋﯿﺔ 
  :  اﻟﺘﺜﻘﯿﻒ وﺗﺤﺴﯿﻦ اﻟﻘﺪرات – ٢
ﻻ ﯾﻨѧѧﺘﻘﺺ ﺣѧѧﺪﯾﺜﻲ ھﻨѧѧѧﺎ ﻋѧѧﺪد اﻟﻠѧѧﻮاﺗﻲ ﻧﻠѧѧѧﻦ ﺣﻈѧѧًﺎ واﻓѧѧﺮًا ﻣѧѧѧﻦ اﻟﻌﻠѧѧﻢ واﻟﺜﻘﺎﻓѧѧѧﺔ ، أو 
ن ﻓﻲ اﻟﺴﺎﺣﺔ اﻹﻧﺴﺎﻧﯿﺔ ، وإﻧﻤﺎ ﯾﺨﺘﺺ ﺑﺎﻟﻠﻮاﺗﻲ ﻏﻠﺒﮭﻦ اﻟﺠﮭﻞ واﻟﻔﻘѧﺮ اﻟﻤﺒﺪﻋﺎت اﻟﻠﻮاﺗﻲ ﺑﺮز 
، واﻟﻠﻮاﺗﻲ ﺧﻀﻌﻦ ﻟﺴﻠﻄﺔ اﻟﺮﯾﻒ وﻋﺎداﺗﮫ وﺗﻘﺎﻟﯿﺪه ، وإﺟﻤﺎًﻻ اﻟﻠﻮاﺗﻲ ﺣﺎﻟﺖ ﻇѧﺮوف ﻗﮭﺮﯾѧﺔ 
دون ﺣѧﺼﻮﻟﮭﻦ ﻋﻠѧﻰ أﺑѧﺴﻂ ﺣﻘѧﻮﻗﮭﻦ ﻓѧﻲ اﻟﺘﻌﻠѧﯿﻢ ، ﺣﯿѧﺚ ﯾﻨﺒﻐѧﻲ اﻹﺳѧﺮاع ﻓѧﻲ وﺿѧﻊ ﺑѧﺮاﻣﺞ 
وﻓѧﺘﺢ آﻓѧﺎق اﻟﺘﻌﻠѧﯿﻢ أﻣѧﺎم اﻟﻠѧﻮاﺗﻲ ﺣѧُﺮﻣﻦ ﻣѧﻦ ﻟﻤﺤﻮ اﻷﻣﯿﺔ ، وﻓﺘﺢ ورﺷﺎت ﻟﻠﺘﺄھﯿѧﻞ اﻟﻤﮭﻨѧﻲ ، 
اﺳﺘﻜﻤﺎل ﺗﻌﻠﯿﻤﮭﻦ ، وﻋﻘﺪ اﻟﻨﺪوات واﻟﺒﺮاﻣﺞ اﻟﺘﺜﻘﯿﻔﯿﺔ ، ﻟﻜﻲ ﯾѧﺘﻤﻜﻦ ﻣѧﻦ ﺗﺠѧﺎوز اﻟﺘﺨﻠѧﻒ ﻋѧﻦ 
  .رﻛﺐ اﻟﺤﻀﺎرة واﻟﻤﺪﻧﯿﺔ ، وﻟﻜﻲ ﯾﺴﮭﻤﻦ ﻓﻲ إﻋﺎﻟﺔ أﺳﺮھﻦ ، وﺗﻨﺸﺌﺔ أﺑﻨﺎﺋﮭﻦ ﺗﻨﺸﺌﺔ ﺳﻠﯿﻤﺔ 
  : ﺗﻌﺰﯾﺰ اﻟﺜﻘﺔ ﺑﺎﻟﻨﻔﺲ – ٣
ﻋﺰﻋﺔ ﺛﻘﺔ اﻟﻤﺮأة ﺑﻨﻔﺴﮭﺎ وإﻣﻜﺎﻧﺎﺗﮭﺎ ، ﻟﺬﻟﻚ ﻋﻮاﻣﻞ ﻛﺜﯿﺮة ﻗﺪ ﺗﻜﻮن أﺳﮭﻤﺖ ﻓﻲ ز
  :ﻻﺑﺪ ﻣﻦ ﻋﻤﻞ اﻵﺗﻲ 
ﺗﻐﯿﯿѧѧﺮ ﻧﻈѧѧﺮة اﻟﻤѧѧﺮأة ﻟﻨﻔѧѧﺴﮭﺎ وﻟﻘѧѧﺪراﺗﮭﺎ ، وﺟﻌﻠﮭѧѧﺎ ﻣﮭﯿﺌѧѧﺔ ﻟﺘﺤﻤѧѧﻞ اﻟﻤѧѧﺴﺌﻮﻟﯿﺔ وأﻋﺒѧѧﺎء اﻟﻌﻤѧѧﻞ  -
داﺧѧﻞ اﻟﻤﻨѧﺰل وﺧﺎرﺟѧﮫ ، واﻗﺘﺤѧﺎم ﺟﻤﯿѧﻊ ﻣﺠѧﺎﻻت اﻟﺤﯿѧﺎة اﻟﻌﺎﻣѧﺔ ، واﻟﻤѧﺴﺎھﻤﺔ ﻓѧﻲ ﺻѧﻨﻊ 
  .اﻟﻘﺮار اﻟﺴﯿﺎﺳﻲ 
ﺘﻤѧﻊ ﻻ ﯾﻘﺘѧﺼﺮ ﻋﻠѧﻰ اﻟѧﺪور اﻟﺒﯿﻮﻟѧﻮﺟﻲ واﻟﺘﻨѧﺸﺌﺔ اﻻﺟﺘﻤﺎﻋﯿѧﺔ إﻗﻨﺎﻋﮭѧﺎ ﺑѧﺄن دورھѧﺎ ﻓѧﻲ اﻟﻤﺠ  -
 .ﻟﻸﻃﻔﺎل ، ﺑﻞ ﯾﺘﺠﺎوزه إﻟﻰ اﻟﻤﺸﺎرﻛﺔ ﻓﻲ اﻟﺘﻐﯿﯿﺮ اﻟﻤﺠﺘﻤﻌﻲ وﺻﻨﻊ ﻣﺴﺘﻘﺒﻞ اﻷﻣﺔ 
ﻧﺸﺮ ﺻﻮرة اﻟﻤﺮأة اﻟﻤѧﺸﺮﻗﺔ ، واﻟﺤѧﺪﯾﺚ ﻋѧﻦ ﻧѧﻀﺎﻟﮭﺎ وﺑﻄﻮﻻﺗﮭѧﺎ ، واﻟﺘﻌﺮﯾѧﻒ ﺑﺈﻧﺠﺎزاﺗﮭѧﺎ  -
 .ﻓﻲ ﻣﺨﺘﻠﻒ اﻟﻤﯿﺎدﯾﻦ ﻓﻲ وﺳﺎﺋﻞ اﻹﻋﻼم اﻟﻤﺨﺘﻠﻔﺔ 
  :ﯿﺮھﺎ ﺑﺤﻘﻮﻗﮭﺎ اﻟﺘﻲ ﯾﻜﻔﻠﮭﺎ ﻟﮭﺎ ﻗﺎﻧﻮن اﻟﻤﺠﺘﻤﻊ اﻟﻤﺪﻧﻲ  ﺗﺬﻛ– ٤
ﻗﺪ ﺗﻜﻮن اﻟﻤﺮأة ﻗﺪ ﻧﺴﯿﺖ ﺑﻌﺾ ﺣﻘﻮﻗﮭﺎ اﻟﻤﺸﺮوﻋﺔ ﻓﻲ اﻟﻤﺮاﺣﻞ اﻟﺴﺎﺑﻘﺔ ، اﻷﻣﺮ 
اﻟﺬي ﯾﺠﻌﻞ ﺗﺬﻛﯿﺮھﺎ ﺑﮭﺎ ﺣﺎﻓﺰًا ﻋﻠﻰ اﻟﻤﺴﺎھﻤﺔ ﻓﻲ اﻟﻨﻀﺎل ﻣﻦ أﺟﻞ ﺑﻨﺎء ﻣﺆﺳﺴﺎت ﻣﺠﺘﻤﻊ 
  :ﺒﮭﺎ إﯾﺎھﺎ ﻣﺪﻧﻲ ﺟﺪﯾﺪ ، وﻣﻦ ھﺬه اﻟﺤﻘﻮق اﻟﺘﻲ ﯾﻨﺒﻐﻲ أّﻻ ﺗﺘﺮك أﺣﺪًا ﯾﺴﻠ
  .ﺣﺮﯾﺔ اﻟﺘﻔﻜﯿﺮ واﻻﺧﺘﯿﺎر  -
 .ﺣﺮﯾﺔ اﻟﺘﻌﺒﯿﺮ واﺗﺨﺎذ اﻟﻘﺮار  -
 .ﺣﺮﯾﺔ اﻟﻤﻌﺘﻘﺪ واﻟﻌﺒﺎدة  -
  .ﺣﺮﯾﺔ اﻟﺘﻨﻘﻞ واﻹﻗﺎﻣﺔ  -
 .اﻟﺤﺮﯾﺔ اﻟﺸﺨﺼﯿﺔ ﻓﻲ اﻟﺘﻌﻠﯿﻢ ، واﺧﺘﯿﺎر ﻣﺠﺎل اﻟﻌﻤﻞ ، واﻟﺰواج  -
  
  :دور اﻟﻤﺮأة اﻟﻤﺄﻣﻮل 
-?-  
ﺔ ﻓﻲ ﺑﻨﺎء ﻣﺠﺘﻤѧﻊ ﻣѧﺪﻧﻲ ﻻ ﺑﺪ ﻗﺒﻞ اﻟﺤﺪﯾﺚ ﻋﻦ اﻟﺪور اﻟﺬي ﯾﻤﻜﻦ أن ﺗﻘﻮم ﺑﮫ اﻟﻤﺮأة اﻟﻌﺮاﻗﯿ   
ﺟﺪﯾﺪ اﻟﺘﺄﻛﯿﺪ ﻋﻠѧﻰ أھﻤﯿѧﺔ إﺿѧﻔﺎء روح اﻟﺘѧﺼﺎﻟﺢ واﻟﻤѧﺴﺎﻣﺤﺔ ﺑѧﯿﻦ ﺷѧﺮاﺋﺢ اﻟѧﺸﻌﺐ اﻟﻌﺮاﻗѧﻲ ، ﻋﺮﺑѧَﺎ 
، وزرع ( ... ١)وأﻛѧﺮادًا وﺗﺮﻛﻤѧﺎن وأﺷѧﻮرﯾﯿﻦ وﻏﯿѧﺮھﻢ ، ﻣѧﺴﻠﻤﯿﻦ وﻏﯿѧﺮ ﻣѧﺴﻠﻤﯿﻦ ، ُﺳѧﻨﺔ وﺷѧﯿﻌﺔ 
 .روح اﻟﻮﺣﺪة اﻟﻮﻃﻨﯿﺔ ﺑﯿﻨﮭﻢ 
ﻲ ﻣﻌﺎﺻѧﺮ ﺣѧﻮل ﻣﺤѧﻮرﯾﻦ ، أوﻟﮭﻤѧﺎ ﯾѧﺪور اﻟﺤѧﺪﯾﺚ ﻋѧﻦ دور اﻟﻤѧﺮأة ﻓѧﻲ ﺑﻨѧﺎء ﻣﺠﺘﻤѧﻊ ﻣѧﺪﻧ   
ﯾﺘﻤﺜﻞ ﻓﻲ ﺗﻨﺸﺌﺔ اﻟﺠﯿﻞ وإﻋﺪاده ، وﺛﺎﻧﯿﮭﻤﺎ دورھﺎ ﻓﻲ ﺗﻔﻌﯿѧﻞ اﻟﺤﺮﻛѧﺔ اﻟﻨѧﻀﺎﻟﯿﺔ اﻟﻤﺘﻌѧﺪدة اﻷھѧﺪاف، 
وﻓѧﻲ اﻟﻤﺆﺳѧﺴﺎت اﻟﻤﺠﺘﻤﻌﯿѧﺔ ﻋﺎﻣѧﺔ ، واﻟﻨѧﺴﺎﺋﯿﺔ ﻋﻠѧﻰ وﺟѧﮫ اﻟﺨѧﺼﻮص ، ﺑﺤﯿѧﺚ ﺗﻘѧﻮم ﺑѧﺪورھﺎ ﻓѧﻲ 
  .ﺻﻨﻊ اﻟﺴﯿﺎﺳﺎت اﻟﺪاﺧﻠﯿﺔ واﻟﺨﺎرﺟﯿﺔ ﻟﻠﻌﺮاق 
  
  :ﺔ اﻟﺘﻨﺸﺌﺔ وﻣﺴﺘﻘﺒﻞ اﻷﻣ
 إن اﻟﻤﻨﺰل ھﻮ اﻟﻤﺪرﺳﺔ اﻷوﻟѧﻰ اﻟﺘѧﻲ ﯾﻜﺘѧﺴﺐ ﻓﯿﮭѧﺎ اﻟﻔѧﺮد أول ﺧﺒﺮاﺗѧﮫ ﻓѧﻲ اﻟﺤﯿѧﺎة ، وﻓﯿﮭѧﺎ   
ﯾﺘѧﺸﻜﻞ ﻣﺰاﺟѧﮫ وﻣﻼﻣѧﺢ ﺷﺨѧﺼﯿﺘﮫ ، وإن اﻟُﻤﻌﻠѧﻢ اﻷول ﻓѧﻲ ھѧﺬه اﻟﻤﺪرﺳѧﺔ ھѧﻲ اﻟﻤѧﺮأة اﻷم ، اﻟﺘѧﻲ 
ﯾﻤﻜѧﻦ أن ﺗѧѧﻮرﱢث اﻻﺑѧﻦ أﺳѧѧﺒﺎب ﺻѧﻼﺣﮫ ﻟﯿѧѧﻀﺤﻲ ﻋѧѧﻀﻮًا ﻓѧﺎﻋًﻼ ﻓѧѧﻲ اﻟﻤﺠﺘﻤѧﻊ ، أو أﺳѧﺒﺎب ﺷѧѧﻘﺎﺋﮫ 
وإذا ﻛّﻨﺎ ﻗﺪ ﺗﺤﺪﺛﻨﺎ ﻋﻦ اﻟﻤѧﺮأة اﻟﺘѧﻲ ﯾﻨѧﺎط ﺑﮭѧﺎ . ﻤﺎﺋﮫ ﻟﯿﻀﺤﻲ ﻣﻨﺒﻮذًا ﻣﺮﻓﻮﺿًﺎ ﻓﻲ ﻣﺠﺘﻤﻌﮫ وﻋﺪم اﻧﺘ 
اﻟﻘﯿﺎم ﺑﮭﺬا اﻟѧﺪور ، وﻣѧﺎ ﯾﻨﺒﻐѧﻲ أن ﺗﺘѧﺼﻒ ﺑѧﮫ ، ﻓﺈﻧѧﮫ ھﻨѧﺎ ﻻﺑѧﺪ ﻣѧﻦ اﻹﺷѧﺎرة إﻟѧﻰ اﻟﺮﺟѧﻞ اﻟѧﺬي ُﯾﻌѧﺪ 
ﺪه دﻋﺎﻣﺔ رﺋﯿﺴﺔ ﻣﻦ دﻋﺎﻣﺎت اﻟﻤﻨﺰل اﻟѧﺬي ﺗѧﺘﻢ ﻓﯿѧﮫ اﻟﺘﻨѧﺸﺌﺔ ، ﻓﮭѧﻮ اﻟﻤﺜѧﻞ اﻷﻋﻠѧﻰ واﻟﻘѧﺪوة اﻟѧﺬي ﯾﻘﻠѧ 
اﻷﺑﻨѧﺎء ، وﻋﻠѧﻰ درﺟѧﺔ وﻋﯿѧﮫ وﻋﻼﻗﺘѧﮫ ﺑﺰوﺟﺘѧﮫ وﺳѧﻠﻮﻛﮫ داﺧѧﻞ اﻟﻤﻨѧﺰل ﯾﺘﻮﻗѧﻒ اﺳѧﺘﻘﺮار اﻷﺳѧѧﺮة 
أﻣﺎ اﻟﺠﻮاﻧﺐ اﻟﺘﻲ ﯾﻨﺒﻐﻲ أن ﺗﮭﺘﻢ ﺑﮭﺎ اﻟﻤѧﺮأة ﻓѧﻲ اﻟﺘﻨѧﺸﺌﺔ اﻟѧﺼﺤﯿﺤﺔ ﻓﺘѧﺸﺘﻤﻞ ﻋﻠѧﻰ . وﺳﻼﻣﺔ اﻟﻨﺶء 
  :
  
  :  اﻟﺼﺤﺔ اﻟﺒﺪﻧﯿﺔ -١
 ﻟѧﺬﻟﻚ ﯾﻨﺒﻐѧﻲ ﻣﻨﺬ أن ﯾﻜﻮن اﻟﻄﻔﻞ ﺟﻨﯿﻨًﺎ ﻓﻲ رﺣﻢ أﻣﮫ ﺗﺒѧﺪأ ﻣѧﺴﺌﻮﻟﯿﺘﮭﺎ ﻋѧﻦ ﺳѧﻼﻣﺘﮫ ،   
أن ﺗﺒﺘﻌﺪ ﻋﻦ ﻛﻞ ﺷﺮاب أو ﻃﻌﺎم ﯾﺆﺛﺮ ﻋﻠﻰ ﺳﻼﻣﺔ ﺑﺪﻧﮫ ، ﻛﺎﻻﻣﺘﻨѧﺎع ﻋѧﻦ ﺗﻌѧﺎﻃﻲ اﻟﻜﺤѧﻮل أو 
، وأن ﺗﮭѧﺘﻢ ﺑﺘﻐѧﺬﯾﺘﮭﺎ وراﺣѧﺔ ﺟѧﺴﻤﮭﺎ ، وﻋﻠﯿﮭѧﺎ ﺑﻌѧﺪ اﻟѧﻮﻻدة أن ﺗﺘѧﻮﻻه ﺑﺎﻟﺮﺿѧﺎﻋﺔ ... اﻟﺘﺪﺧﯿﻦ 
ﻣﻠѧﺔ اﻟﻄﺒﯿﻌﯿﺔ واﻟﺘﻐﺬﯾﺔ اﻟﺴﻠﯿﻤﺔ ، ﺣﯿﺚ ﯾﺘﻄﻠﺐ اﻷﻣﺮ أن ﺗﻌﯿﺪ ﺗﺮﺗﯿﺐ ﺣﯿﺎﺗﮭﺎ إن ﻛﺎﻧѧﺖ اﻣѧﺮأة ﻋﺎ 
، ﻟﻜѧﻲ ﺗﺨѧﺼﺺ ﻟﻮﻟﯿѧﺪھﺎ اﻟﻮﻗѧѧﺖ اﻟѧѧﺬي ﯾѧѧﺴﺘﺤﻘﮫ ، وھﻨѧﺎ ﺗﺒѧѧﺮز أھﻤﯿѧѧﺔ ﺛﻘﺎﻓѧѧﺔ اﻷم اﻟѧﺼﺤﯿﺔ ﻓѧﻲ 
  .ﺗﻨﺸﺌﺔ ﺟﯿٍﻞ ﺧﺎٍل ﻣﻦ اﻟﻌﺎھﺎت واﻷﻣﺮاض 
  : اﻟﺘﻨﺸﺌﺔ اﻟﺪﯾﻨﯿﺔ -٢
ﻟѧѧﻦ ﻧﺠѧѧﺪ ﻣѧѧﺎ ﯾﻘѧѧﻮم ﻣﻘѧѧﺎم اﻟѧѧﺪﯾﻦ ﻓѧѧﻲ اﻟﺘﺮﺑﯿѧѧﺔ اﻷﺧﻼﻗﯿѧѧﺔ اﻟﻘﻮﯾﻤѧѧﺔ ، وﻏѧѧﺮس ﻗѧѧﯿﻢ اﻟﺨﯿѧѧﺮ 
 ﻣﺠﺘﻤﻌѧﮫ ووﻃﻨѧﮫ ، ﻟѧﺬﻟﻚ ﯾﺘﻮﺟѧﺐ ﻋﻠѧﻰ اﻷم واﻟﻌﺪل ، وﺗﻨﺸﺌﺔ ﺟﯿﻞ ﺻﺎﻟﺢ ﻟﻠﻘﯿﺎم ﺑﻮاﺟﺒﺎﺗﮫ ﺗﺠѧﺎه 
أن ُﺗﻜѧѧѧِﺴﺐ اﺑﻨﮭѧѧѧﺎ أﺳﺎﺳѧѧѧﯿﺎت اﻟѧѧѧﺪﯾﻦ ، ﻣѧѧѧﺎ ﯾﺘѧѧѧﺼﻞ ﻣﻨﮭѧѧѧﺎ ﺑﺎﻟﻌﺒѧѧѧﺎدات واﻟﻤﻌѧѧѧﺎﻣﻼت ، وأن ﺗﻜѧѧѧﻮن 
  .وزوﺟﮭﺎ ﻗﺪوة ﻟﻸﺑﻨﺎء ﻓﻲ أﺧﻼﻗﮭﻤﺎ وﻣﻌﺎﻣﻼﺗﮭﻤﺎ داﺧﻞ اﻟﻤﻨﺰل وﻓﻲ ﻣﺤﯿﻂ اﻟﻤﺠﺘﻤﻊ 
 ﻣѧﻦ ﻋѧﺪد% ٧٩ ﺣѧﻮاﻟﻲ –وﻟّﻤѧﺎ ﻛѧﺎن اﻟﻤﺠﺘﻤѧﻊ اﻟﻌﺮاﻗѧﻲ ﻓѧﻲ ﻣﻌﻈﻤѧﮫ ﻣﺠﺘﻤﻌѧًﺎ ﻣѧﺴﻠﻤًﺎ 
 ﻓﺈﻧﮫ ﯾﻨﺒﻐﻲ ﻋﻠﻰ اﻷم ﺗﻌﻠﯿﻢ اﻷﺑﻨѧﺎء أﺻѧﻮل اﻟﻌﻘﯿѧﺪة واﻹﯾﻤѧﺎن ، وأﻗѧﺴﺎم اﻟﺘﻮﺣﯿѧﺪ ، ﺛѧﻢ –اﻟﺴﻜﺎن 
ﻧﻮاﻗﺺ اﻹﺳﻼم ، وأﻧﻮاع اﻟُﻜﻔﺮ واﻟѧﺸﺮك ﺑѧﺎﷲ ، واﻟﻮﻗѧﻮف ﻣﻠّﯿѧًﺎ ﻋﻨѧﺪ اﻟﺤѧﺮام واﻟﺤѧﻼل ، ﻗѧﻮًﻻ 
 وﺳﻠﻮﻛًﺎ ، وﺗﻌﻮﯾﺪ اﻻﺑﻦ ﻋﻠﻰ ﻣﺮاﻋﺎة ذﻟﻚ ﻛﻠﮫ ﻓﻲ ﺳﻠﻮﻛﮫ وﺗѧﺼﺮﻓﺎﺗﮫ ، ﻷن اﻻﻋﺘѧﺼﺎم ﺑﺎﻟѧﺪﯾﻦ 
ھﻮ اﻟﻀﻤﺎﻧﺔ اﻷﻛﯿﺪة ﻟﺒﻨﺎء ﻣﺠﺘﻤﻊ ﺻﺎﻟﺢ ﯾﻘﻮم ﻋﻠﻰ اﻟﻌﺪل واﻟﻤѧﺴﺎواة ، ﺗѧﺸﯿﻊ ﻓѧﻲ ﺟﻨﺒﺎﺗѧﮫ روح 
  .اﻷﻣﻦ واﻷﻣﺎن 
  : اﻟﺘﺮﺑﯿﺔ اﻟﺴﻠﻮﻛﯿﺔ -٣
                                         
، % ٠٢-٥١ ﻣﻠﯿѧﻮن ﻧѧﺴﻤﺔ ، واﻷﻛѧﺮاد ٥٢ﻟﺒѧﺎﻟﻎ ﻋѧﺪدھﻢ ﻣѧﻦ ﻣﺠﻤѧﻮع ﺳѧﻜﺎن اﻟﻌѧﺮاق ا % ٠٨-٥٧ﺗﺒﻠﻎ ﻧﺴﺒﺔ اﻟﻌѧﺮب ( ١)
-٠٦، وﺗﺒﻠﻎ ﻧﺴﺒﺔ اﻟѧﺸﯿﻌﺔ ﻣѧﻨﮭﻢ ﺣѧﻮاﻟﻲ % ٧٩، وﯾﺒﻠﻎ ﻋﺪد اﻟﻤﺴﻠﻤﯿﻦ ﻣﻨﮭﻢ ﺣﻮاﻟﻲ % ٥وﺑﺎﻗﻲ اﻟﻘﻮﻣﯿﺎت ﺣﻮاﻟﻲ 
  % .٥٦
-?-  
ﺗﺤﺮص اﻟﻤﺮأة اﻟﺼﺎﻟﺤﺔ داﺋﻤًﺎ ﻋﻠﻰ زرع اﻟﺴﻠﻮﻛﯿﺎت اﻟﻄﯿﺒﺔ ﻓﻲ أﺑﻨﺎﺋﮭﺎ ، واﻗѧﺘﻼع أﯾѧﺔ 
ﻤﻜﻦ ﻣѧﻦ اﻟﻘﯿѧﺎم ﺑﺘﺒﻌѧﺎت ھѧﺬا ﺳѧﻠﻮﻛﯿﺎت ﺳѧﯿﺌﺔ ﻗѧﺪ ﯾﻜﺘѧﺴﺒﮭﺎ اﻷﺑﻨѧﺎء ﺧѧﺎرج اﻟﻤﻨѧﺰل ، وﻃﺒﻌѧًﺎ ﻻ ﺗѧﺘ 
اﻟѧﺪور إن ﻟѧﻢ ﯾﻜѧﻦ اﻟѧﺰوج ﻗѧﺪوة ﻓѧﻲ ﻃﺒﺎﻋѧﮫ وﺳѧﻠﻮﻛﯿﺎﺗﮫ ، ﻷن اﻋﺘﻤѧﺎد  اﻷﻃﻔѧﺎل ﻋﻠѧﻰ ﻋﻨѧﺼﺮ 
اﻟﻤﺤﺎﻛѧﺎة ﺳѧﯿﺠﻌﻠﮭﻢ ﯾﺘﻄﺒﻌѧﻮن ﺑﻄﺒѧﺎع واﻟѧѧﺪﯾﮭﻢ ، وﯾﻘﻠѧﺪون ﺳѧﻠﻮﻛﯿﺎﺗﮭﻢ ، وھﻨѧﺎ ﯾﻨﺒﻐѧﻲ ﻋﻠѧﻰ اﻷم 
ﮭѧﻢ ﻋѧﻦ أﯾﻀًﺎ أن ﺗﺤﻔﻆ أوﻻدھﺎ ﻣﻦ ﻗﺮﻧﺎء اﻟѧﺴﻮء ، وأن ﺗﻜѧﻮن ﻗﺼѧﺼﮭﺎ وﺣﻜﺎﯾﺎﺗﮭѧﺎ اﻟﻤﺮوﯾѧﺔ ﻟ 
ﺷﺨﺼﯿﺎت ﺧﯿﺮة ﺗѧﺼﻠﺢ أن ﺗﻜѧﻮن ﻗѧﺪوة ﻟﮭѧﻢ ، ﻛѧﺄن ﺗﺤѧﺪﺛﮭﻢ ﻋѧﻦ ِﺳѧّﯿﺮ اﻷﻧﺒﯿѧﺎء، واﻟﺸﺨѧﺼﯿﺎت 
اﻟﻮﻃﻨﯿﺔ ، واﻷﺑﻄﺎل اﻟﺸﻌﺒﯿﯿﻦ ، ﻷن اﻟﻘﺼﺔ اﻟﺴﻠﻮﻛﯿﺔ اﻟﮭﺎدﻓﺔ ﯾﺴﺮي أﺛﺮھﺎ ﻓﻲ ﻧﻔﻮس اﻟѧﺼﻐﺎر 
  .ﺳﺮﯾﺎن اﻟﻨﺎر ﻓﻲ اﻟﮭﺸﯿﻢ 
  
  
  : اﻟﺘﺮﺑﯿﺔ اﻟﻨﻔﺴﯿﺔ -٤
س اﻟѧﺼﺤﺔ اﻟﻨﻔѧﺴﯿﺔ ، وھﻨѧѧﺎ ﻻ إن اﻟﻌﻄѧﻒ واﻟﺤﻨѧﺎن ﺑѧﻼ إﻓѧﺮاط أو ﺗﻔѧѧﺮﯾﻂ ھﻤѧﺎ أﺳѧﺎ   
ﯾﻨѧѧﺼﺮف اﻟﺤѧѧﺪﯾﺚ إﻟѧѧﻰ اﻟﻤѧѧﺮأة وﺣѧѧﺪھﺎ ، ﺑѧѧﻞ ﯾѧѧﺸﺎرﻛﮭﺎ اﻟﺮﺟѧѧﻞ اﻟﻤﮭﻤѧѧﺔ داﺋﻤѧѧًﺎ ، ﻷن اﻟﻤѧѧﺮأة 
ﻣﻮﺻﻮﻓﺔ داﺋﻤًﺎ ﺑﺎﻟﻌﻄﻒ واﻟﺤﻨﺎن ، ﻓﺎﻟﺤﺪﯾﺚ ھﻨﺎ ﻋѧﻦ اﻻﻋﺘѧﺪال ﻣѧﻦ ﻗﺒѧﻞ اﻟﻤѧﺮأة ، واﻟﻤѧﺴﺎھﻤﺔ 
 ﺑﺤﯿѧﺚ ﻣﻦ ﻗﺒﻞ اﻟﺮﺟѧﻞ ، واﺷѧﺘﺮاﻛﮭﻤﺎ ﻓѧﻲ ﺗﮭﯿﺌѧﺔ اﻟﻤﻨѧﺰل ﻟﯿﻜѧﻮن ﺑﯿﺌѧﺔ ﺻѧﺎﻟﺤﺔ ﻟﺘﺮﺑﯿѧﺔ اﻟѧﻨﺶء ، 
ﯾﺨﻠѧﻮ ﻣѧﻦ اﻻﺿѧﻄﺮاﺑﺎت واﻟﻤѧﺸﺎﺣﻨﺎت اﻟﺘѧﻲ ﺗѧﻨﻌﻜﺲ ﺳѧﻠﺒًﺎ ﻋﻠѧﻰ اﻷﺑﻨѧﺎء ، وﺗﺠﻌѧﻞ ﺷﺨѧﺼﯿﺎﺗﮭﻢ 
ﻣѧﻀﻄﺮﺑﺔ ﺗﻜѧﺮه اﻟﺤﯿѧﺎة ، إذ ﻣѧﻦ اﻟﺜﺎﺑѧﺖ ﻋﻠﻤﯿѧًﺎ أن اﻟﻄﻔѧﻞ اﻟѧﺬي ﯾﻨѧﺸﺄ ﻓѧﻲ ﺑﯿﺌѧﺔ ﺻѧﺎﻟﺤﺔ ھﺎدﺋѧﺔ 
ﺗﻜѧѧﻮن ﺷﺨѧѧﺼﯿﺘﮫ ﺳѧѧﻮﯾﺔ ﻻ ﺗѧѧﺸﻮﺑﮭﺎ اﻟﻌﯿѧѧﻮب اﻟُﺨﻠﻘﯿѧѧﺔ ، ﻛﺎﻷﻧﺎﻧﯿѧѧﺔ وﻋѧѧﺪم اﻹﺣѧѧﺴﺎس ﺑﺎﻟﻤѧѧﺴﺌﻮﻟﯿﺔ 
  ...ﻟﻨﻔﺲ وﻓﻘﺪان اﻟﺜﻘﺔ ﺑﺎ
  : اﻟﺘﻌﻠﯿﻢ واﻟﺘﺜﻘﯿﻒ -٥
إن اھﺘﻤѧѧﺎم اﻟﻤѧѧﺮأة ﺑѧѧﺼﺤﺔ اﻷﺑﻨѧѧﺎء اﻟﺠѧѧﺴﻤﯿﺔ واﻟﻨﻔѧѧﺴﯿﺔ ، وﺣﺮﺻѧѧﮭﺎ ﻋﻠѧѧﻰ ﺳѧѧﻼﻣﺔ   
ﻋﻘﯿѧﺪﺗﮭﻢ ، وُﺣѧﺴﻦ ﺧﻠﻘﮭѧﻢ وﺳѧﻠﻮﻛﮭﻢ ، ﯾﺠﻌѧﻞ اﻟﺤѧﺪﯾﺚ ﻋѧﻦ ﺗﻌﻠѧﯿﻢ اﻷﺑﻨѧﺎء وﺗﺜﻘѧﯿﻔﮭﻢ ﻧﺎﻓﻠѧﺔ ، ﻷن 
ﯾѧﺪ أن اھﺘﻤﺎم اﻷﺑﻨﺎء ﺑﺎﻟﺘﺤѧﺼﯿﻞ اﻟﻌﻠﻤѧﻲ ﺳѧﯿﻜﻮن ﺛﻤѧﺮة ﻣѧﻦ ﺛﻤѧﺎر ﺗﻠѧﻚ اﻟﺘﺮﺑﯿѧﺔ ، وﻟﻜѧﻦ اﻟѧﺬي أر 
أﺿﯿﻔﮫ ﻓﻲ ھﺬا اﻟﻤﻘﺎم ھﻮ ﺗﮭﯿﺌﺔ اﻟﻤﻨﺎخ اﻟﻤﻼﺋﻢ ﻟﻺﺑﺪاع واﻻﺑﺘﻜѧﺎر ، ﺑﺤﯿѧﺚ ﯾѧﻀﺤﻲ اﻷﺑﻨѧﺎء ﻓѧﻲ 
اﻟﻤﺴﺘﻘﺒﻞ ﻣﻦ ﻣﻨﺘﺠﻲ اﻟﺜﻘﺎﻓﺔ واﻟﻤﻌﺮﻓﺔ ، وﻟﯿﺲ ﻣﻦ ﻣﺴﺘﮭﻠﻜﯿﮭﺎ ﻓﻘѧﻂ ، وﯾﺘﺤﻘѧﻖ ذﻟѧﻚ ﺑﻤѧﺴﺎﻋﺪﺗﮭﻢ 
ﻋﻠѧѧﻰ اﺧﺘﯿѧѧﺎر اﻟﺘﺨѧѧﺼﺺ اﻟﻌﻠﻤѧѧﻲ اﻟѧѧﺬي ﯾﻮاﻓѧѧﻖ ﻣﯿѧѧﻮﻟﮭﻢ وﻗѧѧﺪراﺗﮭﻢ ، دون ﺿѧѧﻐﻂ أو إﻣѧѧﻼء ، 
وﻣًﺎ ﻋﻠﻰ اﻟﻘﺮاءة اﻟﺤѧﺮة اﻟﺘѧﻲ ُﺗﻨّﻤѧﻲ اﻟѧﻮﻋﻲ وﺗѧﺼﻘﻞ اﻟﺸﺨѧﺼﯿﺔ ، ﺑﺤﯿѧﺚ ﺗѧﻀﺤﻲ وﺗﺸﺠﯿﻌﮭﻢ د 
  .اﻟﻘﺮاءة ﻋﺎدة ﯾﻮﻣﯿﺔ 
  
  :دور اﻟﻤﺮأة ﻓﻲ ﺗﺤﺪﯾﺚ ﻣﺆﺳﺴﺎت اﻟﻤﺠﺘﻤﻊ اﻟﻤﺪﻧﻲ 
اﻟﻌﺮاق دوﻟﺔ ﻋﺮﯾﻘﺔ اﻷﺻﻮل ، ﺗѧﻮﻓﺮت ﻓﯿﮭѧﺎ ﻣﻌﻈѧﻢ ﻣﺆﺳѧﺴﺎت اﻟﻤﺠﺘﻤѧﻊ اﻟﻤѧﺪﻧﻲ ، وإن ﻛﻨѧﺎ   
ت ، ﻓѧﺈن ذﻟѧﻚ ﻻ ﯾﻨﻔѧﻲ وﺟѧﻮد ﻣﺆﺳѧﺴﺎت ﻗѧﺪ ﻻﺣﻈﻨѧﺎ ھﯿﻤﻨѧﺔ اﻟﺤѧﺰب أو اﻟѧﺴﻠﻄﺔ ﻋﻠѧﻰ ﺗﻠѧﻚ اﻟﻤﺆﺳѧﺴﺎ 
اﻟﻤﺠﺘﻤﻊ اﻟﻤﺪﻧﻲ ﻋﻠѧﻰ اﺧѧﺘﻼف ﺗﺨﺼѧﺼﺎﺗﮭﺎ ووﻇﺎﺋﻔﮭѧﺎ ، ﺑѧﻞ ﯾﻌﻨѧﻲ اﻟﺤѧﺪﯾﺚ ﻋѧﻦ ﺗﻌѧﺪﯾﻞ ﻣѧﺴﺎر ﺗﻠѧﻚ 
اﻟﻤﺆﺳﺴﺎت ، وﺗﺤﺪﯾﺜﮭﺎ ﻟﺘﺼﺒﺢ ﻗﺎدرة ﻋﻠﻰ اﻟﻨﮭﻮض ﺑﺪورھﺎ ﻓﻲ اﻟﻤﺠﺘﻤﻊ واﻟﺪوﻟﺔ ، وھﻨѧﺎ ﻻﺑѧﺪ ﻣѧﻦ 
د اﻟﻤﺠﺘﻤﻊ ﺣﻘﻮﻗﮭﻢ وواﺟﺒѧﺎﺗﮭﻢ ، اﻟﺘﺄﻛﯿﺪ ﻋﻠﻰ ﻣﺎھﯿﺔ اﻟﻌﻼﻗﺔ ﺑﯿﻦ اﻟﻤﺠﺘﻤﻊ واﻟﺪوﻟﺔ ، ﻟﻜﻲ ﯾﻌﺮف أﻓﺮا 
وﻟﻜѧﻲ ﻻ ﺗﮭѧﯿﻤﻦ ﻋﻠѧﻰ ﻣﺆﺳѧﺴﺎﺗﮭﻢ وﺗѧﺘﺤﻜﻢ ﻓѧﻲ ُﻣﻘѧﺪراﺗﮭﻢ أﯾѧﺔ ﻓﺌѧﺔ أو ﺣѧﺰب ﺑﺎﺳѧﻢ اﻟﺪوﻟѧﺔ أو اﻟѧﺴﻠﻄﺔ 
  .اﻟﺤﺎﻛﻤﺔ 
إن اﻟﺪوﻟѧﺔ ﺗﺠѧﺴﯿﺪ ﻹرادة اﻟﻤﺠﺘﻤѧﻊ : وھﻨﺎ ﻧﺬﻛﺮ ﻣﺎ اﺻﻄﻠﺢ ﻋﻠﯿﮫ ﻋﻠﻤﺎء اﻻﺟﺘﻤﺎع واﻟﻘﺎﻧﻮن   
ھﺪاﻓѧﮫ وﻃﻤﻮﺣﺎﺗѧﮫ ، ﺗѧﺄﺗﻤﺮ ﺑѧﺄﻣﺮ اﻟﻤﺠﺘﻤѧﻊ ، وھﻲ أداﺗﮫ ﻓﻲ اﻟﺘﻌﺒﯿﺮ ﻋﻦ ذاﺗﮫ ، ووﺳﯿﻠﺘﮫ ﻓﻲ ﺗﺤﻘﯿﻖ أ 
وﻻ ﺗﻄﻐﻰ ﻋﻠﯿﮫ ، ﯾﺸﺎرك ﻓﻲ ﻣﺆﺳﺴﺎﺗﮭﺎ وﻣﻮاردھﺎ ﻛﻞ أﻋﻀﺎء اﻟﻤﺠﺘﻤﻊ ﺑﻨﺴٍﺐ ﻣﺘﺴﺎوﯾﺔ ، ﺗﺨѧﻀﻊ 
  ...ﻟﻠﻘﺎﻧﻮن وﺳﯿﺎدﺗﮫ ﺧﻀﻮﻋًﺎ ﺗﺎﻣًﺎ ﯾﻨﺴﺠﻢ ﻣﻊ ﺧﻀﻮع أﻓﺮاد اﻟﻤﺠﺘﻤﻊ ﻟﮫ 
-?-  
ھѧﺬه ھѧﻲ أﺑѧﺮز ﺳѧﻤﺎت اﻟﺪوﻟѧﺔ ، وﺗﻠѧﻚ ھѧﻲ ﺧѧﺼﺎﺋﺺ اﻟﻤﺠﺘﻤѧﻊ اﻟѧﺬي ﯾﻨﺘﺠﮭѧﺎ ، وﻋﻠѧﻰ ﻛѧﻞ   
ﻓѧѧﻲ اﻟﻤﺠﺘﻤѧﻊ أن ﯾﺒѧѧﺬل ﻗѧѧﺼﺎرى ﺟﮭѧﺪه ﻓѧѧﻲ ﻓﮭѧﻢ ﺣﻘﻮﻗѧѧﮫ ، وﻋѧѧﺪم اﻟﺘﻨѧﺎزل ﻋﻨﮭѧѧﺎ ، وواﺟﺒﺎﺗѧѧﮫ ﻋѧﻀﻮ 
 -واﻟﻘﯿﺎم ﺑﮭﺎ ﻋﻠﻰ أﻛﻤﻞ وﺟﮫ ، وھﻨﺎ أﺧﺺ ﺑﺎﻟѧﺬﻛﺮ اﻟﻤѧﺮأة ، اﻟﺘѧﻲ اﻋﺘѧﺎدت ﻓѧﻲ ﺑﻌѧﺾ اﻟﻤﺠﺘﻤﻌѧﺎت 
 أن ﺗﻮﻛﻞ اﻟﺮﺟﺎل اﻟﻘﯿﺎم ﺑﻤﺎ ﯾﻨﺒﻐѧﻲ أن ﺗﻘѧﻮم ﺑѧﮫ ، ورﺿѧﯿﺖ أن ﺗﻜѧﻮن ﺗﺎﺑﻌѧﺔ ﺳѧﻠﺒﯿﺔ -اﻟﻌﺮﺑﯿﺔ ﺧﺎﺻﺔ 
ﻒ ﺷﺌﻮن ﺣﯿﺎﺗﮭﺎ اﻟﺨﺎﺻﺔ واﻟﻌﺎﻣﺔ ، ﻣﺘﻮھﻤѧﺔ أن ﻃﺒﯿﻌﺘﮭѧﺎ اﻟﺒﯿﻮﻟﻮﺟﯿѧﺔ ﺗﺤѧﺘﻢ ﻋﻠﯿﮭѧﺎ ﻟﻠﺮﺟﻞ ﻓﻲ ﺗﺼﺮﯾ 
اﻟﻘﯿѧﺎم ﺑﻮﻇﯿﻔѧﺔ اﻹﻧﺠѧѧﺎب واﻟﺘﻨѧѧﺸﺌﺔ داﺧѧѧﻞ أﺳѧѧﻮار اﻟﻤﻨѧѧﺰل ﻓﻘѧѧﻂ ، اﻟﺘѧѧﻲ ﯾﻨﺒﻐѧѧﻲ ﻋﻠﯿﮭѧѧﺎ أن ﺗﻨﻄﻠѧѧﻖ إﻟѧﻰ 
ﻣﺆﺳﺴﺎت اﻟﻤﺠﺘﻤﻊ اﻟﻘﺎﺋﻤﺔ ، وﻻ ﺗﺘﺮك اﻟﻤﻌﯿﻘﺎت اﻟﺒﯿﺌﯿﺔ أو اﻟﻤﻮروﺛѧﺎت اﻟﻘﺒﻠﯿѧﺔ ﺗﻌﯿﻘﮭѧﺎ ﻋѧﻦ اﻟﻤﻄﺎﻟﺒѧﺔ 
اﻟﻘﯿѧѧﺎم ﺑﻮاﺟﺒﺎﺗﮭѧѧﺎ ﻛѧѧﺄي ﻓѧѧﺮد ﻣѧѧﻦ أﻓѧѧﺮاد اﻟﻤﺠﺘﻤѧѧﻊ ، وﻋﻠѧѧﻰ اﻟﻤѧѧﺮأة اﻟﻤﻮﺟѧѧﻮدة داﺧѧѧﻞ ﺗﻠѧѧﻚ ﺑﺤﻘﻮﻗﮭѧѧﺎ و
اﻟﻤﺆﺳѧѧﺴﺎت أن ﺗﺘﺤѧѧﺮر ﻣѧѧﻦ رﺑﻘѧѧﺔ اﻟﺘﺒﻌﯿѧѧﺔ أو اﻟѧѧﺴﻠﺒﯿﺔ ، وأن ﺗﻨﻤѧѧﻲ ﻣﻌﺎرﻓﮭѧѧﺎ ، وﺗﻄѧѧﻮر ﻗѧѧﺪراﺗﮭﺎ ، 
ﻟﺘﻮاﻛﺐ اﻟﻤﻨﺠѧﺰات اﻟﻌﻠﻤﯿѧﺔ ، وﺗѧﺴﯿﺮ ﻓѧﻲ رﻛѧﺐ اﻟﺤѧﻀﺎرة واﻟﻤﺪﻧﯿѧﺔ ، وﻟﻜѧﻲ ﺗѧﺼﺒﺢ ﻣѧﺸﺎرﻛﺘﮭﺎ ﻓѧﻲ 
  . ﻓﺎﻋﻠﺔ ﺗﺴﮭﻢ ﻓﻲ اﻟﺘﻨﻤﯿﺔ اﻟﻤﺠﺘﻤﻌﯿﺔ ﺗﻠﻚ اﻟﻤﺆﺳﺴﺎت إﯾﺠﺎﺑﯿﺔ
  
  :ﺗﺸﯿﯿﺪ اﻟﻤﺆﺳﺴﺎت واﻟﻨﻘﺎﺑﺎت اﻟﻨﺴﺎﺋﯿﺔ 
ﻓﯿﮭѧﺎ اﻟﻤѧѧﺮأة ﺑﻤﻜﺎﻧѧﺔ ﺗѧѧﻮازي ﻣﻜﺎﻧѧѧﺔ   إن اﻟﻤﺠﺘﻤﻌﺎت اﻟﻤﺪﻧﯿﺔ ھﻲ اﻟﻤﺠﺘﻤﻌﺎت اﻟﺘﻲ ﺗﺤﻈﻰ  
اﻟﺮﺟѧѧѧﻞ ، ﻣﻜﺎﻧѧѧѧﺔ ﺗﺠﻌﻠﮭѧѧѧﺎ ﻗѧѧѧﺎدرة ﻋﻠѧѧѧﻰ اﻟﻤѧѧѧﺸﺎرﻛﺔ ﻓѧѧѧﻲ ﺟﻤﯿѧѧѧﻊ أوﺟѧѧѧﮫ اﻟﺤﯿѧѧѧﺎة اﻟѧѧѧﺴﯿﺎﺳﯿﺔ واﻟﺜﻘﺎﻓﯿѧѧѧﺔ 
ﺎ ﻛﺎﻧﺖ ﻣﺸﺎرﻛﺔ اﻟﻤﺮأة ﻓﻲ ﻣﺆﺳﺴﺎت اﻟﻤﺠﺘﻤﻊ اﻟﻌﺎﻣѧﺔ ﻗѧﺪ ﻻ ﺗﻈﮭѧﺮ واﻻﻗﺘﺼﺎدﯾﺔ واﻻﺟﺘﻤﺎﻋﯿﺔ ، وﻟﻤ ّ
ﺧѧﺼﻮﺻﯿﺘﮭﺎ ، وﻻ ﺗﺒѧﺮز دورھѧﺎ ، وﻻ ﺗﻌﺒѧﺮ ﻋѧﻦ ﺣﺎﺟﺎﺗﮭѧﺎ ووﺟﮭѧﺔ ﻧﻈﺮھѧﺎ ﻓﯿﻤѧﺎ ﯾﻨﺒﻐѧﻲ أن ﯾﻜѧﻮن 
ﻟﺬﻟﻚ ﻛﻠﮫ ﯾﻨﺒﻐﻲ ﻋﻠﻰ اﻟﻤﺮأة أّﻻ ﺗﻨﺘﻈﺮ ﺣﺘﻰ ُﯾﻨﺸﺊ ﻟﮭѧﺎ اﻟﺮﺟѧﻞ ﻣﺆﺳѧﺴﺎت ﺧﺎﺻѧﺔ ... ﻋﻠﯿﮫ ﻣﺠﺘﻤﻌﮭﺎ 
ﺸﺎء اﻟﻤﺆﺳﺴﺎت اﻟﺘﻲ ﺗﻤﺜﻠﮭﺎ ، وﺗﺪاﻓﻊ ﻋѧﻦ ﺣﻘﻮﻗﮭѧﺎ وﻗѧﻀﺎﯾﺎھﺎ ﺑﮭﺎ ، ﺑﻞ ﻋﻠﯿﮭﺎ أن ﺗﻨﺎﺿﻞ ﻣﻦ أﺟﻞ إﻧ 
  .، ﻟﻜﻲ ﺗﺴﺘﻌﯿﺪ اﻟﻤﺮأة اﻟﻌﺮاﻗﯿﺔ ﻣﻜﺎﻧﺘﮭﺎ اﻟﻤﺮﻣﻮﻗﺔ ، وﺗﺒﺴﻂ اﺣﺘﺮاﻣﮭﺎ 
واﻟﺤﺪﯾﺚ ھﻨﺎ ﯾﺸﻤﻞ اﻟﻤﺆﺳﺴﺎت ذات اﻟﺼﺒﻐﺔ اﻟﺴﯿﺎﺳﯿﺔ ، اﻟﺘﻲ ُﺗﻤﻜﱢﻦ اﻟﻤﺮأة ﻣﻦ اﻟﺘﻔﻜﯿﺮ ﻓѧﻲ   
ﻋﻤѧﺎره ، ورﺳѧﻢ ﺳﯿﺎﺳѧﺎﺗﮫ اﻟﺪاﺧﻠﯿѧﺔ ﻣﺼﯿﺮ ﺑﻠﺪھﺎ ، واﻟﻤﺸﺎرﻛﺔ ﻓﻲ ﺗﺤﺮﯾﺮه ﻣﻦ اﻻﺣﺘﻼل ، وإﻋѧﺎدة إ 
  .واﻟﺨﺎرﺟﯿﺔ ، وأن ﺗﻜﻮن ﺷﺮﯾﻜﺔ ﻓﻲ اﻟﺤﻜﻢ وﺻﻨﻊ اﻟﻘﺮار 
ﻛﺬﻟﻚ اﻟﺤﺪﯾﺚ ﻋﻦ إﻧﺸﺎء ﻣﺆﺳﺴﺎت وﻣﻨﻈﻤﺎت ذات ﺻﺒﻐﺔ اﺟﺘﻤﺎﻋﯿѧﺔ ﺗﻤﻜﻨﮭѧﺎ ﻣѧﻦ اﻟﺘﻮاﺻѧﻞ   
ﻣѧѧﻊ ﺑﻨѧѧﺎت ﺟﻨѧѧﺴﮭﺎ ، وﺑﺤѧѧﺚ اﻟﻘѧѧﻀﺎﯾﺎ اﻟﺘѧѧﻲ ﺗﺘﻌﻠѧѧﻖ ﺑѧѧﺎﻟﻤﺠﺘﻤﻊ ﻋﺎﻣѧѧﺔ ﺛѧѧﻢ ﺑﺎﻷﺳѧѧﺮة واﻟﻤѧѧﺮأة ﺧﺎﺻѧѧﺔ ، 
ﻋﻲ اﻟﺒﯿﺌﻲ أو اﻟﺼﺤﻲ ، وﻗﻀﺎﯾﺎ اﻟﻌﻨﻒ وﺳﻮء اﻟﻤﻌﺎﻣﻠﺔ داﺧﻞ اﻷﺳѧﺮة ، ﻛﻘﻀﯿﺔ اﻟﺠﮭﻞ واﻟﻔﻘﺮ واﻟﻮ 
  .وﻛﻞ ﻣﺎ ﯾﻨﺸﺄ ﻣﻦ ﻗﻀﺎﯾﺎ ﺗﺘﻌﻠﻖ ﺑﺴﻼﻣﺔ اﻟﻤﺠﺘﻤﻊ وﻗﻀﺎﯾﺎ اﻟﻤﺮأة ... واﻟﻄﻼق واﻟﺰواج 
ﻛﺬﻟﻚ اﻟﻤﺆﺳﺴﺎت ذات اﻟﺼﺒﻐﺔ اﻟﻌﻠﻤﯿﺔ ، اﻟﺘﻲ ﺗﺪاﻓﻊ ﻋﻦ ﺣﻖ اﻟﻤѧﺮأة ﻓѧﻲ اﻟﺘﻌﻠѧﯿﻢ ، واﺧﺘﯿѧﺎر   
ﻟﻤﺆﺳѧﺴﺎت واﻟﻤﺮاﻓѧﻖ اﻟﺘﻌﻠﯿﻤﯿѧﺔ ، ﻛﺎﻟﻤѧﺪارس واﻟﻤﻜﺘﺒѧﺎت ﻧﻮع اﻟﺪراﺳﺔ ، وﺗﻨﺎﺿѧﻞ ﻣѧﻦ أﺟѧﻞ إﻧѧﺸﺎء ا 
اﻟﺘѧﻲ ﯾﻨﺎﺳѧѧﺐ اﻟﻌﻤѧﻞ ﻓﯿﮭѧѧﺎ ﻇѧѧﺮوف ﺟﻤﯿѧﻊ اﻟﻨѧﺴﺎء وﻣﺠﺘﻤﻌѧѧﺎﺗﮭﻦ ، ﻛﻤѧѧﺪارس ﻣﺤѧѧﻮ اﻷﻣﯿѧﺔ أو اﻟﺘﻌﻠѧﯿﻢ 
اﻟﻤѧѧﺴﺎﺋﻲ ﻟﺮﺑѧѧﺎت اﻟﺒﯿѧѧﻮت ، اﻟﻠѧѧﻮاﺗﻲ ﻻ ﯾѧѧﺴﻤﺢ اﻧѧѧﺸﻐﺎﻟﮭﻦ ﺑﺘﺮﺑﯿѧѧﺔ اﻷوﻻد ، وإدارة ﺷѧѧﺌﻮن اﻟﻤﻨѧѧﺰل 
ﺘѧѧﺎح ﻟﮭѧﻦ ﺗﻌѧѧﻮﯾﺾ ﻣѧﺎ ﺣѧُѧﺮﻣﻦ ﻣﻨѧﮫ ، ﻛѧѧﺬﻟﻚ إﻧѧѧﺸﺎء واﻷﺳѧﺮة ﺑѧѧﺎﻟﺘﻌﻠﯿﻢ أو اﺳѧﺘﻜﻤﺎل اﻟﺪراﺳѧѧﺔ ، ﻟﻜѧﻲ ﯾ ُ
ﻛﺬﻟﻚ ﻋﻤﻞ اﻟﻨﻘﺎﺑﺎت واﻟﮭﯿﺌﺎت اﻟﻤﺨﺘѧﺼﺔ ، . ﻣﺮاﻛﺰ ﻷﺑﺤﺎث اﻟﻄﻔﻮﻟﺔ واﻟﻨﺎﺷﺌﺔ واﻟﺪراﺳﺎت اﻷﺳﺮﯾﺔ 
اﻟﺘﻲ ﺗﻨﻈﻢ ﺟﮭﻮد اﻟﻤﺮأة وﺗﻮﺣѧﺪھﺎ ﻟﻜѧﻲ ﺗѧﺼﺒﺢ ﻗѧﺎدرة ﻋﻠѧﻰ ﻣﺤﺎرﺑѧﺔ اﻵﻓѧﺎت اﻟﻤﺠﺘﻤﻌﯿѧﺔ اﻟﺘѧﻲ ﺗﺘﮭѧﺪد 
ﮭﺎ ﻣѧﻦ ﺳѧﻠﻄﺔ اﻟﻘﺒﯿﻠѧﺔ وﺑﻌѧﺾ اﻟﻤﻮروﺛѧﺎت أﺳѧﺮﺗﮭﺎ وﻣﺠﺘﻤﻌﮭѧﺎ ، وﻟﻜѧﻲ ﺗѧﺴﺘﻄﯿﻊ ﺗﺤﺮﯾѧﺮ ﺑﻨѧﺎت ﺟﻨѧﺴ 
واﻟﻤﻌﺘﻘﺪات اﻟﻔﺎﺳﺪة ، اﻟﺘﻲ ﺗﺤѧﺮم ﺑﻌѧﺾ اﻟﺒﻨѧﺎت ﻣѧﻦ ﺣѧﻖ اﻟﺘﻌﻠѧﯿﻢ ، أو ﺣﺮﯾѧﺔ اﺧﺘﯿѧﺎر اﻟѧﺰوج ، ﻛѧﺄن 
  ...ﺗﺼﻞ إﻟﻰ ﺟﻌﻞ ﺗﻌﻠﯿﻢ اﻟﺒﻨﺎت إﻟﺰاﻣﯿًﺎ 
وأﺧﯿﺮًا ﻓﺈن ﻣﺜﻞ ھﺬه اﻟﻤﺆﺳﺴﺎت واﻟﻨﻘﺎﺑﺎت ھﻲ اﻟﻮﺟﮫ اﻟﺤﻀﺎري ﻷّي ﻣﺠﺘﻤﻊ ﻣﺪﻧﻲ ﻣѧﻨﻈﻢ   
ﺬي ﯾﺤѧﻮل دون اﺳѧﺘﻐﻼل اﻟﻤѧﺮأة وﺳѧﻠﺒﮭﺎ ﺣﻘﻮﻗﮭѧﺎ ، وھѧﻲ اﻟﻄﺮﯾѧﻖ اﻷﻣﺜѧﻞ ، وھѧﻲ اﻟѧﺪرع اﻟѧﻮاﻗﻲ اﻟѧ 
ﻟﻠﻤﺴﺎھﻤﺔ ﻓﻲ ﺗﺤﺮﯾﺮ ﺑﻠﺪھﺎ ، وإﻋﺎدة ﺗﻌﻤﯿﺮه ، وﻣﺤﺎرﺑﺔ اﻵﻓﺎت اﻟﻤﺠﺘﻤﻌﯿﺔ اﻟﺘﻲ ﻗﺪ ﺗﮭﺎﺟﻤﮫ ، وھѧﻲ 
  . اﻟﻀﻤﺎﻧﺔ اﻷﻛﯿﺪة ﻟﻤﺴﺎھﻤﺔ اﻟﻤﺮأة ﻓﻲ اﻟﺤﻜﻢ وﺻﻨﻊ اﻟﻘﺮار 
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